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Latihan ilmiah ini adalah merupakan satu kajian tcntang 
identiti orang-orang Thai dan perhubunga n e tnik di Kampung 
Simpang Empat, Baling, Ke d ah . Tujuan penting l: ajian ini 
a d a l ah untu l: melihat sejauh manal:ah orang-orang Thai dapat 
mengekall:an i dentiti mereka yang terdiri daripada faktur 
ugama , bahasa dan sosia l dan juga meng•:aji tentang po l a-pola 
perhubungan serta interaksi di antara kumpulan-l:umpulan etnik 
di Kampung Simpang Emput. 
0 .. 1 l <1m bab 
pertama d ibincangkan tcntang tujua n d.n b.idang ki'Jian. 
Kaedah penyelidil:an yang digunakan, dan bcb£1rap.:\ masalah yang 
timbu l semasa menja l a nkan kajian . 
Bab l:edua pula membincangkan lat a r b lal:ang tempat dan 
penduduk yang dikaji . Perbincangan adalah ditumpul:an l:epada 
penyibaran penduduk, sejarah tempat yang dil:aji dan 
responden , pekerjaan, pendapatan serta organisasi sosial . 
Ba b l:etiga membincangl:an mengenai identiti orang -orang 
dari segi ugama , b ahasa dan s t r ul:tur l:eluarga . 
Sut •ru~nya bab ini j uga melihat sejauh ma n a l: a h merel:a mas ih 
momµor t .. h .. n •· Lin idc:>nti ti l:ebudayaan mere I: a dan sal ah sa tu 










adal a h masuk sami. Bab ini juga membincangl:an kepercayaan -
kepercayaan terhadap penunggu, upacara masu l: sami d an juga 
tujuan mas uk s ami. 
Bab keempat membuat a na l isa tentang bentuk pe rhubungan 
etnik yang dit injau dari s egi hubungan etnik yang ujud 
d i dalam kampun g dan di a ntara k a mpung-k ampung Siam yang lain 
d an juga per hubun gan etnik di antara orang-orang Thai d engan 
ka um -ka um yan g lain . Bab ini juga me mbincang l:an rne nge nai 
be n tul: -ben t u l: per hubungan etn i I: yang uj ud d ay i s egi e ko nc0mi, 
so5ia l dan ke budayaa n. 
Akh ir seka l i dalam bob kclimL tPl. h d i bcr1l:an ana lisa 
dan kesimpul a n ten tang identiti orang - orang Thai dan 
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1 . 0 TUJUAN KAJIAN 
Kajian ini dijal anka n ke a tas kumpulan orang-orang yang 
berketurunan Thai yang tinggal di Simpang Empat , Baling Kedah 
iditu sebuah kampung yang terletak d i bahagian utdra 
Semenanjung Ma l aysia. Terdapat beberapa ka jian yang pernah 
d i l ak ukan ke .:t t as kc•muni ti Tt1ai scbl!l um ini l et a pi J:ebanyakan 
dar1pada kdJl.~n yang dil ku"an itu tertumpu di Kelantan ydng 
lcr l c tuk d i P<1n la i Timur Seme 1 i.1n jur1t1 M.i l .. y!..>.l o1. 
Di da l "m kaJi.,., n .t n i a kc n di linjau pol.,., - po l a kehidupan 
orang-orang Thai dari sogi sosial , ckonomi dcln po litik kerana 
daripada pola -po l a ini akan dilpaL m mbe iakan identiti sesua tu 
kaum dengan kaum yang lain. Pcngkaji j\lga ingin melit.at 
bagaimana orang-orang Thai ber interak5i d ~11gan penduduk yang 
tinggal di seke l i l ing merek a yang ra ta - rctanya ter diri 
d ari pada kumpulan etnik Me l ayu dan Cina . Masyar a kat Thai 
merupa~an masyarakat yang tinggal di dalam kel o mpok nya 
t r~endiri dan bi asanya mereka tinggal agak ke kawasan 
pendalaman ser ta dike lilingi o l e h kelompok yang "do minant" 
~~p·r ti Melayu dan Cina . Oleh itu pengkaji ingin melihat 
Lt..1gL1i111.:i r ... d: .it, C•Y c1 ng - or agn Tt1ai dapat me nyesuai •' an di r i merekd 









mereka s endiri s epe rti sistem so~i al, a d a t t r ad isi dan 
fahaman yang tersendiri. Sebaga i s atu ke l o mpo k mino riti yang 
tinggal ditengah-tengah kelompo k y a ng lebih besar proses 
a kulterus i, assimilas i d a n intergras i tidak dapat dielakkan 
oleh mereka . Oleh yang demikian, 
s ejauh manakah o ...-ang - orang 
memperta hankan identiti kebudayaan, 
mereka . 
pengk a ji ingin melihat 
Thai me ngekalkan dan 
t r adi s i dan cara hidup 
Seperti yang disebut l:an di ~ta~ , t c rdapat bcberupa 
ltajian sebel um ini yang tel ah menggar i s kcrn objel: ti f yang 
t1a mpir 5, m<\ dcngan y •. Hl!) pL'ngl: .Jji ingin lllarc:il:an . Lo ui s 
Go l c0mb di de. 1 am bukuny c y~ ng b~r tujuk BYc• kl.'r S of Mc·r a 1 i ty: 
Thai Et 11 ni c Adapta lic•n In ... Rur a 1 Ma l.:wsi.:.rn S0 tti ng tel.:l h 
membeYi penjelas an mengenai hubungan Ptni l: mas yaYakat Th o i di 
Kelantan dengan komuniti-komunit i l a i n 
sekitar nya seperti Melayu , Cina d a n India . 
y crng ujud di 
Di dalam buku 
itu , beliau membincangkan mengenai integras i d a n assimilasi 
masyaYakat keturunan Thai dengan masyaYaktga Melay u dan Cina 
dari segi bahas a , adat resam, pakaian dan sebagainya. 
Kajidn ke atas komuni ti Thai juga telah d i b uat ol e h 
Mc· t. amad Yus u f Ismai l ( 1 '380) . Be l iau mendapati bahawa 
tidak meni kmat i kedud ukan yang istimewa dari 
:.. l•gi p Ct l i ti l , !.:.O~ia l dan ekonomi seperti kumpul an etnH, yang 









menduduki status yang l e bih rendah jii~ a d i bandingk a n d e ngan 
kumpulan etnik lain seperti Mel~yu dan Cina . Penyertdan 
orang -c•rang Thai di dal am ayena peel i tik ad a lah secara 
langs ung sahaj a dan tida k menyeluruh sepeY-ti komuni ti elnik 
yang l ai n. 
Roger Kershaw telat1 meneY- bitkan be bera pa artikel 
mengenai masyarakat Tha i khususnya di Kelanta n . Di dalam 
artikelnya yang bertajL1k "Native But Nc•t Bumiputl'a" <1969), 
Ker s haw menekanl:an l:epadu masya rakat Thai di Kelantan dan 
t.ubung .. rnny.J dt>rt~t" n SC•!.> i c·- pc•l i til: di Kel co1n tan . Beliau banyak 
Pe rk c.rl'a-
perkara yang bel'hubung dengan "Enckmen Tuna t. Simpanan Mel.:lyu" 
dan juga hak mendapatkan kad pengendlan biy-u b~gi masya rakat 
Thai yang kebanyakannya mer Lipe.II: an penduduk pl' ibumi Tana h 
Melayu juga disentuh. Perk ara beY t. ubung dengan identi ti 
Ol'ang-ol'ang Thai di Ke l antan yang dikenali sebagai pemelihara 
babi , pe rkahwinan campur di antara orang -orang Thai dan 
Melayu , per istiwa "ber-sunat " yang dimestikan untuk C•rang -
o r ang Melayu dan juga per-istjwa buad atau masuk sami oleh 
C•f ilr1£1 -C•Yang Thai telah dibincangkan o leh Ker-shaw di dalam 
<-Ytil.elnya yang ber-taj uk "A Note On Some Attitudes of 










Di dalam ayti ke l nya "A Li ttle Drama c•f Ethnicity" 
( 1 '332) , bel iau membincangkan tentang sa l a h satu daYi.:tpda 
budaya orang Thai di Ke l a nta n i aitu manoo Ya. Ke Ys h uw l.L?l a t. 
menje laskan t entang asa l - usul manoora dan b a gaiman a i a dapat 
me nghiburkan ma sya'rak a t masyaYak at Me l ayu dan 
mas yar a k a t Cina di Ke l antan . Apakah kepentingan dan f ungsi 
manoora kepada masyarakat di Kelantan dan a p a k a h ia mendapat 
penga ruh "ma yang" iaitu sa l a h satu d aYi padc..: bud aya oYang 
Melayu di Kelantan juga di sentuh. Ma nakala d i dalam 
ay ti ke l nya " Towar d s a Tl1eo r y c• f Per a n a k un Ch inese iden t.i ty i n 
an Outpo~t c•f Thc."\ i Bu d<..lt1 ism" <1'381 ) KeYSlt dw tel a h me mberi k an 
lll'ber<.\fk liYi pcnting tvnt ._tng µ er-.n .. "\ kun C1na T l1di t.Ji l<elL 11la n 
dan b e l i au jug a me 1nl.Jd nt.Jingk ... 1n 
I ndc• nesi a ( Pera nakan yang 
d ibincankgkan o l e h beliau ada 1 a h mengendi per kal.wlnan 
campuYan ya ng ber l a im di a ntaYa OYc\ 119 Cina dan TJ.ai , 
kebudayaan di pihak manakah yang a kan dilkuti o l e h a n a l:-anak 
C•rang yang berkahwin campur , dct n dpak a ti identi ti C•Yang-orang 
Cina-PeY-anakan Ke l antan dengan berpandukan kepada agama 
orang-oYang Tl1ai di ~:e l a ntan iai tu Buddha Theravad a . 
Di antar a kenyataan Kershaw berkenaan dengan identiti 
Peranakan Cina-Thai di Kel antan adalah s eperti berikut : 
But si nce I ins i s t , we are de~ling with a 
Ct.ir1E!S l! cdt •gory , wh c•s c: culture maybe 
"d uul ' but not its identity Cnc•r for 









associat ionaly , as in bangkok) , and si nce 
at the end c.-f' t he spec t r um where t t.e 
peranakans Ctdnese identi ty has l ong 
received its revitalization, t he ethnbic 
bc•undar y is crf its nat ure far mc•Yf' 
b l urred , peranakan i dentity must in lung 
t erm come s tro ng l y under pres t LIY ~ t o 
converge with t he ur ban east - west 
Chinese, whc• cammar1d some economic power 
and a l ittle political l everdge e ven in 
t he di ff icu lt days of Nati o na l Front 
po l itics and New Eco nomic Policy. 
<Kersha w 1932: 100) 
Ti d a l: ba nyak kaji an yang di 1 c:"l:uJ:an ke a t as kc.•muni t i Tlsai 
d i Ked u t. sebaga imana d i ~:e l Linton . VirLlt Din Rat d~ l am 
1 atih.1n i 1 mi.., Ii nya ( t 'J7!:i/76) 
i n ter gr asi d L n ussimi l ... H~i pe11dud1..tk Thai di kampung Nal:a , 
~~eda ls . Di d c.1 1 a m k .. tji.:mny .. , belic:.1u t c: l n li me nunju kka n 
ba ga i mana ber l a kunya proses i n tergrasi a n tard pendudul:-
pe nduduk Thai d i Kampu ng Na ka dengan OYilng -ur~ r \g Me l ayu dan 
Ci na serta bagai ma na orang -orang Thai di ~itu dapat 
me nge kal kan a ma l a n t radi s i mer el: a seper i i lt i b u ran yd rig 
me liputi manoo ra dan wa ya ng kul i t, a ma l..tn e l:c•nomi poli t ik dan 
seba gainya l a gi . 
Als mad d i d a l a m l a tiha n i lmiah nya 
( 1980/81 ) te l a h menghur a ikan me nge na i inter gr a s i dan 
l riln~ formdsi ya ng be rl a ku d i Pe rli s . Di d a l am l a t i han 
1 l mi .... ls r1ya i t u , be l iai..1 t e l a h men j e l askan bentuk-be n tuk 
i n l t~r~r .. 1!..i YLH•Y be r l c.1ku di c n l a t' <.: pend uduk T t.ai denga n 











sekitarnya. Bentu l:-bentuk perhubungan s osial yang dihuraikan 
meliputi e konomi, s o s ial dan politi. Beliau juga t e lah 
menje l askdn bagaimana berlakunya proses - pros es sosia l di 
ka l a ngan komuniti Thai dan s e takat manakah orang- orang Thai 
dapat mengeka lkan nil ai-nil ai dan amalan tradi s i mereka . 
Berdasarkan kepada be berapa ar tike l dan buku yang 
diberikan di atas , nyata lah bahawa tidak banyak kajian ke 
atas komuniti Tha i di ba hagian utar a Semenanjung Ma l aysia 
s e per ti di ~:edah dan Per 1 is di 1 a l: ul:an. Oletr i h1, lrnmuni ti 
Tt1ai di l<ed.l t. cJ .:m Pe rl.i s ti<..ldkla tr har us dilupc1l:an dan l.ajian 
kc a t .:ls mer0k<.1 J1..,rus l.tl1 d.il.lkuk .. ll1 unl.ul: mt.:ni.nj. u pc.•l..i - pc•l a 
ke hillupa n yang merL1nglrnmi idcnl.i ti d.111 l1ulrnngc.:n SC• !;> iei l werek a 
t..Jengan Old!:>yal' kal. tempa ta11 cJeng\Cn lebi lt mundal.otm l agi. 
1.1 . KAEDAH PENYELDIKAN 
Bagi mendapa tkan mak 1 uma t dan t.l c:i t a - dc:1td p enting d e ngan 
lebih terper inci, pengkaji t e l a h me ngguna l:an method 
penyertaan dan pe merha tidn di Kampung Simpang Empat . Untuk 
mendapatkan bahan- ba han kajian ya ng diperlukan , pe ngkaji 
t.e l .:itr mcngambi 1 masa se lama dua bul an bagi menjal ankan 
ini iaitu dari 20 - 4 - 90 hingga 20-6-90. 
M~mandangkan pengkaji mer upakan orang Th a i da n Kampung 
Simp ng Empat merupal,an kampung nenek pengkaji, maka pengkaji 
l h J .. d · mt.'r19 h'-'d .. pi k~sul:aYan dal am mendapatkan tempa t tingga l 










bahasa yang Sdma diamalkan. Wdlau bagaima napun pengkaji 
ma !:> i h tidaJ: terke cua li d a Yipa dci 111engt1ada pi mc1 s al c:1 t1 - masa l at1 
sampingan. 
Me l alui l:deda h pe nyertaan d a n pemeYt1atian ini, pengkaji 
dapat merasa, menilai dan melihat suatu pandangan dari 
kacamata pengka j i s endiri tentang aktiviti-aktivtii d i 
k a mpung khususnya penduduk Thai , ker a na s ecara l angsung 
pengkaji t elah disos ia l isas ikan dengan kebudayaan masyarakat 
yang di I: aji. I ni ada l at1 l:C?Y.:ma w<:1 l aupun pengkaji meyupal: an 
or~ng Thai tetapi pengk~ji tidal: peynah meng.mbil Lah u akan 
h .:1l - l1 al yan g bt?r l ..., k u di ~Pl:uliling pen g l:dji. Olt:?h sebcJb 
l tu l a h pengkaji tcla l1 Linggol di $ ilu scc~r~ ~ istematik 
l:erana me l a l ui ini pengl:aji mend cJpat sedil:it gambaran umum 
tentang adat istiadat orang-or~ng Thai d~n polu pcrhubungan 
yang ujud di antara mereka. 
Menur u t Mohamad Aris Ot hman teYhadop method pe nyertaan 
d an pemerliatian ini adalah ( 1977: 21) 
The purpose of the observation was to 
f ind our , among other t h ing s , significant 
symbol s and e~pressions o f apposition . 
Thi s entai l e d de t a il e d o bservat ion a nd 
i n quiry int o wha t the i n formants did in 
t hei r norma l day-t o-day interaction and 
ob5eYvation o f how certa in b e hav i our were 
adopted in pref~rence t o ot hers in terms 
of t he medni n gs and si t uationa l con texts 
c;1nd in term!.> of t he ethni c orecups wi t l1 
wl1 u n1 l li~ inf o Ym tln l s in t urdL"Lcd . T11u 










that it mad~ dn dt tempt tc• ascel' ta in t he 
views of the peopl e about tl1e lr s ocial 
environment and how they selected a mong 
al teY r1ati ve choices . Tt1ei r meth o d c• f 
apprc•ach did he lp tc• ascertain hc•w the 
content of an identlty varied and was 
being utilized and tt1e kinds of 
situationa l which cond itioned suc h a 
variation. 
I n t erac tion is considred important 
as an indicator of ethnic identity . 
Di da l am masa dua bulan pengkaji b~rdda di s ana , 
pengkaj i tel at. mengambi l ba l1agic1n ser t a me l akukan pemerhatian 
ke atas upc:Jc .. 1rr-1 llJJclL.Jra l.cbajil.an at.Ju Th a m Bun yang diadal.an 
C•l Uh pendudul, pendmJuk ui ~. i l u . 
yang pengkaji dapa t bcr :><- ni..\ '"""" men ui\mbi 1 ti .. ,t.agi Li n ic.1 l ~"• 
upacara doa d a n semb~hy~ny ke atas seorang sami Buddh a y~ng 
tela t. meninggal dunia atau s in bun . Sami Buddl1d i tu 
meyupakan seor a n g yang sangat dil1orma ti bukcrn sah aju di 
kalangan OYang-oY ang Thai t e t api juga orang-orang Cina dan 
Me l ayu . MenuYut beberapa orang pe nduduk di situ , sami Bud dha 
atau lebih dikena l i dengan panggi l a n Phrakru Wiboun b o l e h 
menyembuh kan bebeYapa penyakit d an ia j u ga di percayai dapat 
mengltilangkan se leYa mi num a Yak b agi oyang yang ketagih ar-ak 
dnegL\n meminum air yang te l ah d i jamp iny a. Adalah d ijangkakan 
Yung maya t P l1 Yakru Wiboun akan d i simpan untuk dua hingga tiga 
1 . ._tt, l1n !.>t.>bE· l uni pe mbakaYan maya t nya diadak~ n. Bagi ora n g Thai 









dibal:ar mayatnya kecuali o r ang - ora ng yang mdti ber s alin atau 
ma ti kemal angan d a n ma ti s ebel um tiba n1as anya . 
Semas a hari kema t i a n dan pembacaan dod , pengkaji dapdt 
meli ha t hubungan sos ia l berlaku di a nta r d kumpu l an etnik yagn 
ber l a inan di Wat luar Baling iaitu Wat pa l i llai di mana 
orang-orang Cina dan India yang tinggal di ~dWdsan sekitar 
tel ah datang bersama-sam~ untuk bers emba hyang dan juga 
me mbe r i s umba r1gan yang ber upa wa ng dan beberapa jenis 
b~uangan mak a nu n s C?pt.?Yti be r.:is , gulo, gllYam , ma l:anan da lam 
tin dc.1r. s el>dQLli nya J~ t:!pada W<."\ l i lu . 
Wa l a upun k .. Ji.:in pengk c ji <..1dnl.d1 t;er tumpu kli:p.'.ld.J pvndudul: 
di sekitaY S.inip .. ~ng Empat , pen{)l:.Jji jug<l telctlt pergi l:e luar 
d aY i Kampung S impang Empat ~eperti di ~ekitar Pekan Baling, 
Kampung Kok SiYa, Kampung Bonggo l l ~ddr dan Ba lu Tuju t1 untuk 
mendapatkan gambaYan yang l e bih l engl,a p tentang l:ehidupan 
masyarak a t di sekeli l ingnya . 
telah peYgi ke ruma h I mam Haji S li a t1abud i n di Pel:an Baling 
untuk mendapatkan keter-angan yang l ebit. jelas t e ntang 
kehidup.:1n penduduk di Ba l ing ker-ana be l i au mer upakan orang 
y .. mg l cla t1 ldma menetap di Baling dan ta t1 u akan asa l -usul dan 
hubunga n yang ujud di a nta;ra kaum-kaum di s itu . Tujuan 
pcmgl:aJl berbuat d e mikian a d a l a t1 s u paya pengkaji tidak 
bu r p l. h ... d : dun tidal: hanya mend en gay di s ebe l a t1 pihc:tk sa jii . 









daripa d a kumpulan e tnik Mel ayu, Cina dan s edikit Thai serta 
tingga l berdekatan antara sa tu sama lain , pengkaji t e l ah 
diberi layana n y ang baik o l e h pe ndud uk di s itu . Sec•rang 
res ponden pe ngkaji yang tinggal di s itu memberi tahu pengkaji 
bahawa perhubungan merek a di antar a ka um yang ber l a ina n 
ada l ah baik . Katanya " s emasa arwa h s uami mak cik s akit, jiran 
makcik yang be rba ngs a Cinalah yang mengha ntar belia u ke 
hos pital". Pengkaji juga telah melawat ke Kampung Thai yang 
lain s eperti Kampung Na l:a d a n Ka mpung Kalai s emds a pe rayaa n 
Thod Kathin dan upd car a Buad ( m.:\ s ul: s ami). Den i s itu 
peng l~ tl ji rJup.:.d. rnl!lihc.1t a m.., l ... 1n amal .. n ddn ad a t ada t yagn 
di lte lt .. l k a n yung u~1pat membt~ ~ .. \h ... 11l OY .1ny - or i.111g Th...1 i daY.ip dt.' 
l: umpulan l!tnik yang luin . Pcngl . .. ji j ug a dapc.; t mel.it.at 
l1ul.Hmgan SC•Si d l y .. 1ng WLt jud di unl"' Y"' C.•Y a ny -or .. u1g Tl1u.i di 
kampung tersebut dengan orang- orang Thai dari l:"'mpung yang 
lain dan juga di a ntal"a orang Tl1cl i de:nyars C•rang - c•rang Cina 
dan India . 
Sema sa pengkaji m~mbuat pemerliat.ian dan penyertaan, 
pengkaji juga te l ah me nembual beberapa orang penduduk disitu 
berpandul.crn kepada beberapa s<..•alan. Semasa menemubual soalan 
yany t.i.tlak beY s tr\.\ktur tel ah pengkaji kemukakan dan 
res pc•riden a d a l a l1 d i pi l i h secara r andecm. Pe-ngka ji tidak 
menggun.:.1-c:m ~ecal an yang berst r uktur memand angk an kebanyakdn 
dt.1r l.t.1 p dLI .,. u r,pc•nden tidak fa ha m apa yang pengkaji utara l. a n. 










soa l an secara tidak forma l berpandukan kepada s oa l an-soa l an 
yang disediakan terlebih dat1ul u . Soa l an-soa ldn yang 
dikemuk akan ada l a h merangkumi s oalan-soalan yang berl:ai t an 
dengan pekerjdan , t a r a f pendidikan1 penda patc1n , kedudukan 
milik tanah, upacara -upa cara keagamaan yang dijalank a n oleh 
komuniti Thai d a n sebagainya l agi . Pe ngkaj i juga telah 
menemu bua l "key i nfc•rmant " untuk mendapatkan mak 1 umat yang 
l ebih t erperinci l agi d a n ba gi mengesahk an kepada data-da ta 
yang dikutip. 
Un tu}. mc:•nd...tpll tkc.1n ma id uma t y .. n19 l ebi 11 tepa t 1 pengkaji 
tel ~ t. m•?ndpLi t i: . n dLi t ... d.:itu s e l' L1r1dr•r y .. ,ng mc:.•l i µu l .i b<:d 1Ltn ba li an 
cetak s eper t i ar Li l,c.• l d .. 1n m.:ija 1 L"l h , t1k l1b..t r t empa t cJ n, s umbt?r 
kaji a n ilmi"1h dLin bul. u bul- L1 yc.tng bE-'l'J:aita n 
dengan tajuk pengJ:aji . Mak l uma t ten t ang l. c•mpusisi penduduk , 
kawasan geografi , sel"ta s t r uk h1r kc•mun.i. Li didc1pdti ddr i 
Pe j a ba t Tanah dan Daerah, Pej .:l l..J.o1t Pcmerc:.i1 1yr1n, Pe jabat 
Pendidikan dan Muzium Negel"i Kedat.. 
Bagi kaji a n penyelidikan pe rpus takaar1, pengkaji te l a h 
pel"gi kebeberapa perpus takaan s eperti Pe rpus takaan Awam 
Negeri Ke dah, Per pustakaan Jabatan Ant ropo l ogi d a n Sos i o logi, 
Ins titut Penga j .i.an Tinggi , Perpus t a kaan Tun Sri Lanang di 
Univ •r si ti Kebangsaan Ma l asyi a dan Perpu~takaan Utama 
Uni v ~r si ti Maldya di mc1na sebahagidn besa r dar i pad a mas a 










Sel ain daripada ketiga-tig~ method yang disebut di a tas 
iai tu penyer t aan dan pemerl1a l.ian , temubual dan penyelidikan 
perpusta kaan, kajian pe ngkaji Lidak akan lengkap tanpa a d anyd 
kam~ra d a n perakam kaset. Dengan menggunakan kedua - dua alat 
ter sebut, pengkaji mendapa t gambaran yang lebih l e ngk a p 
tentang sesuatu perkara yang dikaji dan tentang kehidupan 
masyarak a t di si t u . Contohnya, di dalam menggunakan alat 
perakam kaset , pengkaji telah memilih orang y ang agar berumur 
untuk member i pen j c 1 asan tentang s e jar ah kampung dan buday.:1 
Dengan menggun~kan dlat perakam kase t., ~oal 
lupu kupa da 
sempat mencatat tid<:kl. , , bC!rlc.l:L1 . M .. m a k a l LI dengan 
mengguna k u n kamL>ta pu l a, l>e berocpa gambaran yc.ng t e lali di a mbil 
dengan tujuan untuk member! penjelasan s e s uatu pe ri s tiwa 
dengan l ebih t erperinci. 
1.2 MASALAH KAJIAN 
Di dalam menj a lankan kaji a n hubunga n etn ik di Kampung 
Simpang Emput , pengkaji juga tidak dapat lari daripada 
men g t. " d api beberapa masalah terutamanya mas alah diri pengkaji 
Ydng d iAngg ap sudah tahu akan beberapa perkara oleh penduduk-
pe nduduk di s itu. Justeru itu responden bersikap tidak 
bur ~ungguh -sunggul1 dalam memberi jawapan atau keterangan . 










dl dal am a rtike l nya y a ng ber t a juk Resear c h Ex per i~nL~s Among 
Chinese Malaysian . Me nurutnya , s eorang pengkaji t e mpata n 
mengo ngs i beberapa kebud a yaan y a ng s ama dengan penduduk dari 
tempat yang dikajinya. Oleh itu terdapat beberapa jeni s 
nilai atau budaya yan g )'esponden angga p pengkaji s udah taliu. 
Jus teru itu a dalah memalukan s ekir a nya pengkaji bertanya 
s o a lan-soa l a n yan g dia nggap mengongs i identiti etnik yang 
sama. 
Di samping i lu , pengka ji juga menghadapi mas a l a h 
kesukaran me ndapa t.kan kl:'terangan yang Le tul . Res pond en 
mumlJuo.1 t 
peri~ liwa yang 
pendapatan merekd . A~L juga di ~n tarc merek d yang t~r lalu 
b~rahsia sehingga menjadi~an pengk aj i t e ragdk ~ g~k untui 
mengajukan s oalan se l anjutnyd . 
Masal a h 1 ain ada l a t. bed~ ai t a n d42ng" n masa pengka j i yang 
terha d di d a l a m me n jalankan kajian di Sj mpang Empat . Masa 
yang t erhad da l am membuat kajian iaitu sel ama d ua bu l an 
s " hctja menye babkan tidak banyak bahan yang pengi:aji dapat 
l:umpul. Ini adalah kerana k aj ian begini memerl ukan l ebih 
bilny a k masa bagi pengka j i mendal a mk a n pengetahuan tentang 
i dcnti ti Thai ser t a pol a - pola keh idupan penduduk di situ. 
W ... d .. 1upun pengl· iljl merupakan o r- ang Tliai dan s e r ing datang ke 










tidak pernah mengambil ped uli mengenai kegiatan-kegiatan 
mereka secara t erperinci . Semasa pe ngk a ji berada di situ, 
Lidak banyak ~~ tiviti-akt iviti dan upacara-upaLara yang 
di adaka n dan ini membuat kan perigkaji kekurangan mdk luma l. 
i..intuk di tul iskan . Tambaha n pu l a penye l i a pengkaji te l a l1 
berada di Sabah dan Sarawak se l ama dua bu l an membuatkan 
pengkaji tida k mempunyai idea untuk membuat kajian . Wal au 
bagaimana pun penyel ia pengkaji te l a h me l a wat ke kampung 
pengk a ji pad a cuti seminggu da l am seme ster pertama dan ini 
lrlt!mbe r ikan idea kepada pengkaji di d cl .. 1m penul i s dll l ati t1an 
ilm1 .. d1 ini. 
Se l ai r1 d<..1r ip..1dL1 i l. u pengkL\ji jug" mengh .. 1cJ .. 1p.i. masa l a h 
kc>!.>u l: a ra n un Luk mend.""pa tk a11 respc..•r1den memandnngl, .:in l a pan 
pu l u h per at us dar i µada penduduk p enduduk di S.i.11tpc: rig Em pat 
ter l ibat di d a lam l:egiatan pertanian seper Li bersawah dan 
menoreh geta h . Jadi per j umpu cc n dilal:ul,drt apal>ll a merek a 
pu l ang pada waktu tengc1h.n i un l uk mdk o:.t11 tenga t.ari a tau pada 
waktu petang . Ol eh i tu j awapan ye1ng diber i ka n olet1 mereka 
a dalah secard sepint~s la l u sahajc1 kerana keletihan dan ada 
J uga yang tidak ma hu diganggu . 
Ad a l a h sukar bagi pengkaji seba gai seorang gad is untuk 
~orgi berbual - bual dengan sekurupu l an le l aki a taupun pergi 










pen gk a ji harus tunduk k epad a be~eraµa adat resam o r a n g - orang 
Thai yang mengkeh e ndak i µEmgk a J i ber b uat clemik i a r1. 
Wa l a upun masal a h - masa l ah d i a t as merupakan s dtu h a l anga n 
k e cil untuk p e nuli s me l aksanak a n kajian i ni t e t a pi peng •:a j i 
me nghar apk dn agar kaj i a n i n i a kan sek urang - kura ngnya dapat 
memberi satu g amb a r a n k epa d a pemb a c a tenta ng ide ntiti 
masyara l:a t Tt.ai d a n hubu n gan e tni k merek a d enga n p e nduduk di 











LATAR BELAKANG FI ZIKAL DAN POPULAS I PENDUDUK 
2 . 0 ORANG THAI DI KEDAH 
Di beberapa kawasan di negeri Kedah, terdapat beberapa 
buah kampung yang mempunyai penduduk yang berketurunan Thai, 
berugama Buddh a dan menjadi warganegara Ma l aysia . Kawdsan-
kawasan i ti...1 lJiasanya ter letak agak ke pedalaman dan 
Tt."rcJdpat enam berl1ampi r a n d ng.:in ~emJJddan kn negard Thai . 
dder- ... ~t. d i Keda l1 yang mc:mpuny ... ti pendudtd: ketur unan Thcii yang 
ram.,\i , l..1itu Sik , ~~lll..J..tn{J P.1!:.u , Pt:nd,.H1g, Pud ... 1ng Ter._1p, Ktic l a 
Ner~ng d a n Ba ling. 
Ba l ing m~rupakan daerat1 ya ng kedua bcs"'r di Keuah 
sel epas Sik . Luasnya a da l a t. 148~ . 33 l:m per (:i'30 . 32 batu 
per). J auhnya pekan BalinQ dari Al ur Sclar ddclld l1 112 km per 
( 70 batu) manaka l a ja1.1t. nya peki..:n Bal i ng cJari Simpang Empat 
ad a lah kira-kird dua kilometer dan tcrdapat jalanray a yang 
menghubungkan Simpang Empat dengan Pekan Bal i ng . Letaknya 
Kdmpung Simpang Empa t ada lah di J a lan Kroh iaitu Jal an Ulu 
P rak . Terdripdt kir-a-kira 150 buah r umah d i Baling . 
M~ngikut perangkaan tahun 1980 ( J aba t a n Perangkaan 
M~l~y· id 1980) terdap~t 1544 orang Thai yang tingga l di 










ba ndaraya keci l, 2 3732 orang di l ua r band a r yang mcnjadikan 
j umlah kese l uru ha n komuniti Thai di S~menanjung Ma l ays ia , 
3 1 , 095 or a ng. Terd a pa t ki ra - ki ra 16 , 062 oYang T11ai ya 11g 
t ingga l di ~:ed a l 1 u i mana ia me l ebih i j\.1ml a h pendud uk 
ket uru nan Thai yang l a in di Se menanjung Mas l a y s i a , 75 57 
o r ang d i Ke l a nt an , 3 ,89 5 o rang di Pe rli s , 1, 6 15 o r ang 
di Pe rdk , 802 or a ng d i Pula u Pinang , 422 orang di Terengganu 
d a n se l e b i h ny a seramai 8 40 o rang t erd a pa t di J o hor , Ne geri 
Sembil a n dan Se l a ngor Cliha t Jadua l 1 ) . 
Jadu d l 1 : Bi l a nga n Orang Thai Mengikut Negeri 
NegeYi l e l u k i Per empuc n J uml a l1 
Keddh s , t 17 7 , 4S 16 , 062 
Ke l antan 3 , 775 3 , 802 7 , 557 
Perl i s 1 , 906 1, 3 8') 3 , 895 
Perak 726 792 1, 516 
Pttl au Pinang 357 446 803 
Terengganu 2 3 9 183 4 22 
---------------------------------------------- --------------
Da erah Ba ling di ba hagikan ke pada unit - unit yang l e bih 
~eci l l a g i i a itu mukim dan terd a pat 8 buah mu~ im iaitu Sio ng , 
Ba ka i , Ku pa ng , Pul a i, Teloi Ka nan , Tawar , Bongor dan Bay u . 
D"' Y J.p..-d <1 data y a ng d i pe r o l e hi d o.; r iapd a Peji\IJe t Daerdl1 










(10.7/.) 11 351 C•rar1g Ind id (10.5);) 730 C•(r:.tng Thai ( 1. 6:Y.) 136 
orang As li (0 .1 2/.) dan l c.tl11-lairi 73 orang (0 . 06/. ) yagn 
me njctdikan juml a l1 penduduk Ba l i ng 107 , 926 oY.:ing ( Li lia t Jadual 
2). 
Jddual 2 : Bil angan Penduduk Baling Mengi ku t Kumpul an Etnlk 
Eiriik Lt- ldki Perempuan Jumlah Per at us ( i. ) 
- ------------------------------------------------------
Me l ayu 41,873 41 ,1 55 83 , 028 7TJ. 
Cina 6 , 223 ~, 385 11, 608 10.T/. 
India 5 , 9 13 5 ,438 11, 351 10. 5i. 
Tl1 .:ii '304 826 1 , 730 1. 6/. 
DY c.lng A':.> li 7·1 62 13G 0 .1 2 i. 
Lain-lain 51 "> '"l 73 0 . 061. _..._ 
-------------------------------------------------------------
Sumber : Pejabat Daerah Baling 
Di ant ara be beYapa Mukim dl Bal .inu y.:ign men1punyai orang 
Th a i ada lah Kupang ( 11 ur~ng pe ndudult) , Pulai 60 orang ) , Bayu 
yang terdiYi daripada Kampung Wat Luar ( 40 orang) dan Kampung 
Simpa ng Empat ( 100 yang me njadikan juml ah 










JecdLtal 3 : Bilanga r1 DY.:tng Tha i di MuLim Baling 
Mukim Kc1mpL1ng J un1 l ah I si YLtmah 
KLtpang Ban Geng 10 
Pu •. d Tass dan SiYakc• 60 
Bayu Kc1mpung Wat Luay 40 
Simpang Empat 100 
SumbeY : Bancian Pengkaji 
2 .1 SEJARAH ORANG THAI DI BALING 
ku SL•mt>n..: njung 
Ma l aysia l.id"'kla l1 diketa liui dcnga n tepa l.. Manuyut L u 11g Ngai 
(bek as ketua l. ampung Bu l lng) b c:>5 .. 1r kemungl.inan <.• rang L•rang 
Thai t e l a h bermigrasi p ada l: i ra-kif~ tiga a l au empat a b ad 
yang l a lu . Ingger i s pad a s Ltalu ' ' et i k a d a h u l u t e 1 a h 
menggunakan Tanah Mel ayu dal am u sal1d mereka untuk mengeka l I.an 
kuasa mer~ka di ran t a u ini . Dcng~n termerter ai nya Perj anjia n 
Bangk c•k pnd. 1'309 , Siam t e l a l1 me nge mba likan Kedah , Pe r lis , 
Kelantan detn Terengganu i a itu yang merupakan negeri - n e geri 
Me l ayu Tai. Bersekutu kepada Inggeris yang pada ketika itu 
mcnjdjc.11 Tana h Melay u . Dengan itu rakyat di keempa t -empat 
buah negeri tersebut telah mengalami perubahan kuasa . 
Pcr1ukar a n k uc&sa ini juya turut melibatkan eirang -c•rang Tha i 
y .. rng tel a l1 scl:ian lama menetap di Negeri-n~geri Me l ayu semasa 










M ~nurut Kobkua S uwannat hat - Pi an ( 1980: 33) , hubungan di 
a n tara Siam d e n gan Ked a h te l a h bermul a sejak t a hun 182 1 l agi . 
Me nurut Bonney C1971) pul a , Ke da h te l a h ber hubung dengan Siam 
d e n gan me n g ha ntar bu n ga e mas d a n pera l: kepa d a Raja Siam ma l a h 
menur ut Ko bkua Suwannathat - Pi a n lagi, Keda h merupa kan sa l a h 
s ebu .::1 h negc Yi y ang digelaY muang dakmai thong ngen ya ng 
bererti "ne geri bunga emas da n perak " dal a m Bahasa Ma l aysia . 
Pe rhubngan di a ntara S i a m denga n Keda h juga t e lah d iseb ut ka n 
o l e h Wa n Ya hya bi n Wa n Mo ha mad Taib <140 5 : 9) seper ti beri kut: 
P.:ldu l~foj.::1Yut 123.:i bPr- ~."lm<l <l n l t1rckh ma~i t1 i 
1821 p .3d o 12 ltaYi bu l on Nc•vcmber KeYajaan 
S i.:lm a d a ba wL\ k d e ngan banya k alat a n 100 
b uah per a hu masc•I' d i K tt il l a Ke d a h dnean 
me n i pu ka ta handa k a mbil ma ka na n ba wa k 
pergi l a ng gar orang Burma Ketika s ud a h 
mas uk di dalam Kua la Keda h d i l a nggar 
a mbi l Ko ta Kuala Kedah itu d nega n 
ber kel a hi y a ng s edi l: i t s uc.J .:l h dapa t Ko t a 
Kedah di tanga n orang Siam d a n d i t a ngkap 
Datuk Bendahara dan Tengku Zamzam dita wa n 
bawak pergi ke Legor. 
Menurut ViY a t Din Ra t (1975: 8) pen garuh Siam yagn kuat 
ke atas wi l ayah - wilayah di utara Semenanjung Malay sia dapat 
diliha t d ar i hakikat bahawa banyak nya terdapat nama-nama yang 
be runs ur Thai . Pekan Changloon, Kodiang dan Jitra semuany a 
dina makan mengikut bahas a Thai dan dikaitkan dengan d o ngeng 
Tha i. Pe rkar a Changloon di dalam bahasa Thai yan g berma ks ud 
Qu J.i l1 ma ti 1 Ko d iang y a ng me mberi mak s ud buki t merah, d an 










dipertuturkan oleh orang -orang Thai di Kedah hampir sama 
dengan dia l ek sel~Lan Thdi . 
t.Sec•r,mg per1duduk yang berumur 97 tat1un dan kini menetap 
di Tasek , Pel"ak berka t a ba t1 awa be l iau sememar1gnya berasal 
dar i Ba l ing mal a h datu•\ dan nene •~nya juga meYupakan penduduk 
asa l Balin g . I ni bermakna bahawa oYa ng -orang Thai telah 
tingga l di Simpan g Empa t l ebih dari seratus ta hun lamanya . 
Bukt i l a i n a d a l a h terjumpa nya patung -pat u n g Buddha dal a m gua 
d i buki t granit yang terleta •~ di pinggir pek"' n Ba l ing di mana 
pa t u n g-pol tung di j umpal i tu me n yey upcd pa t ung Bud d t. a yang 
dijumpai empat perkuburdn or~ng Thai . Sa t u 
dar i pc c.Janyd n1d~i h 1. gi di gunak an . 
Enakmen Ta nah Simpanan Me l ayu Lol~ h men j ac.Ji Sdtu b u kti 
tentang keu j udan ma sya(akt Tl1ai yang telat. sekian l a ma 
meneta p d i Ba l ing . Ini a d a l a h ke r a n a sobe l um En~kmen Ta n a h 
S impdnctn Me l ayu ber kuatk uasa , seb .. t1agic1n besar orang -oran g 
Thai d i Kedah telah mempunyai d usun , sawat1, kebun getc1h dan 
s&bagainya yang t e l ah merek a usahakan sejak zaman nenek 
moyang merek d l agi . Ma l a ha n terd a~at tana t. -tan a h kep unyaan 
orang-orang Thc1i yan g t e l a h d iambi l o l e h kerajaan unt uk 
pembindan beberapa bangu nan seper ti Pe j a b a t Tanah dan Daerah, 
1 ll ..1~.i l tcmu bua 1 d e ng.rn Lerd 
d ur i B.:1 l ing t.etap i t e l a t. 
m ~ngil:ut ~r 1 u •:nya . 
2 1 
Chareansu~ yan g b~rasa l 









Pejabat Pertanian dan beberapa buat1 bangun~n dengan dibayar 
ganti r ugi ke pada pemi l ik-pen1i l i}, t anat. lJer kenctan . 
Menurut Vi rat , di Kedah kaum Thai dikatakan mem~unyai 
ha k - t1ak yang sama dengan orang Melayu . 
dilaungkan o l e h pemimp in - pe mimpin negeri. 
Ini ker a pkali 
Hal i ni pernah 
d i t e gaska n oleh Yang Berhormat Dato Syed Ahmad S hahabudin 
selaku Me nteri Besar Kedah da l am satu 1na jli s ~ialog dengan 
lebih kur ang e mpat ratus orang ~aki l -wctki l kaum Thai d ari 
se lu ru l1 neg~ri Keda h bert~mpat di Te l ok Wanjah Alor Setar 
pad a tat.un 1 '37 1. KaLtm Tl1di mc mang di lmn.:lrkan mwoi l iki tanat1 
di ka was an !:>imp;:rn.:rn M~l y u cJcrng.,n !..y. tt .. tt. t .. rnd l1 ini tidak 
bol e h dijual k pada orang Melayu . Sekir~nya ini berlaku 
t a n a t1 ini tidak bo l e h l agi ditukur mi l i k l~&pad a c•rang Tt1ai . 
Da lam l a in e'ftikata sesec•r a ng Thai b c• leh me milil: i tanah 
tetapi tidak boleh menjua l d a n membel i dari ord ng Me l ayu 
tanah di kawasan S impa na n Melayu . Ta na t1 d i ka wasan Sin1panan 
Mel a yu mengik ut Enakmen Tanalt Simpanan Me l ayu tidak bc•l e h 
dijua l ke p ada kaum lain s~ l ain d a ri Me l ayu . 
Baling merupakan s ebuah daerah yang mempunyai sejarahnya 
ydng te rsendiri. Tiga peri s tiwa besar telah ber l ~ku yang 
membuatkan nama Baling t erkenal iaitu per j umpaan Perdana 
Mcntcri Ma l aysia y a ng pertama Tuanku Abdul Rahman Putra a l -
H .. ,j dengar1 Setie1usah a Agung Par ti Kecmuni s Mal a ya , Cit in Peng 










Ke111udia n p ad a 19 Nc•vember , 1974 be ..-l ak u tunjuk peras a an 
dan mo gok l apdr akibat kejatuha n hargd t e t a h s~hingga t erbit 
l apuY- an ba t1 c\wa ada kanak - l:anak y ctng m.:d .i ak iba t kebulura n. 
Se lepa s per i s tiwa mogok l a par , b e r laku pula sat u 
per l s tiwa y a ng me nyaya t h a ti di Ba ling y a ng l e b i h dikenali 
d e nga n pe..-is tiwa "Memali" p ad a 19 Nc•vember 1'385 di mana ia 
mel i b a tkan 14 o r a ng a w am d an empat anggota pas ukan 
k e s e lama t a n t e rbu n u lr sementara bC?ber a p a y a n g l ebi t. ceder a . 
B~bey" µ .. 1 c....- '" ng 
pendu d uk yang a g d k ber un1u r u i B..i 1 i n g berk.1 l .. ~ b 1:1 hawa pad a ma s a 
dahul u Ba ling me Y' upakan sebua li I.u tan teb a l ya n g d ipe n u t1i o l e h 
mc•nyet se l.Je l um i anya d i ter C•kai un Lu k c.Ji j a d i k a n l ~ awasan 
petempata n . Apabila d a tangnya o r a ng - or a ng Tl1c.1i untuk 
menduduki k a wa s a n ter!:>~bu t bi l angr.rn n.1.. .nye t ma s i h b a nyak . 
Ol e h itu orang - or a n g Th a i memanggil k awas a n itu d e ngan 
panggilan Ban L ing yang bermak s ud "Kumpung Ker a ". Ge laran 
nam.., Ban ling ini a khiYnya menjadi Baling sahaja . 
Se l a in daripada namanya yang diambil daripada nama 
II L' ,., t.1mpung Ker..-1 " , a d a juga yang menya takan bahawa nama Ba l ing 









Ke r a " d i dalam baliasa Ma l aysia . Di katakan ba hasa saba ling 
memang banyak terdapat di Ba l ing pada !:>a t u ketika du l u . 
Ada j u ga cerita yang me nyatakan nama Ba ling berasa l dar i 
dua perka t a an i a i t u ba ling yang bermaks~\d " mel impa h t e b i n g " 
kononnya s un gai ya ng me nga l i r di ten gah - t e ngci h pe kan Ba l i ng 
sekarang be r hulu d i sat u kawasa n buki t di u l u Per a k. 
ini d ikena l i sebagai Nam Ba Ling. Ol e h ke rana air sunga i 
yan g menga l ir itu d ari ka wasan ter sebut , maka kawasan yang 
me r e kc d uduki d ipa nggil Ba ling. 
Ke d a h yang ber n~ma Raja Ber~iong . 
Ber s ic1ng yr;.1 n g mc mi n um d1.1Y u h ni.'3 n \.1sia t.J .i I: a te k .:tn t e l d l1 me nca bu t 
da n membd lin g kan s i ong y a ng t e l a h d i pu l asnyd . Mui: im Pu l ai 
d i kataka n me nd a p a t n a ma nya ke t .ik a Rcl jd Bersi o ng memulas 
s ic1ngny a d i si t u seme n t a ra nama mul: i m Baling d i dapa t i semas a 
Raja Ber s ic•ng me mua l ingk a n s i o ngny a . S~uuah L~mpa t l a gi 
iaitu We ng menda pa t n a mc.rny a b eY" ikutan d dri pa dd bu nyi Weng 
y a ng di ke l u a rkan semasa s iongnya diba lingkan d a n tempa t 








2 . 2 BALING DAN ASPEK - ASPEK SOSIAL ORANG THAI 
MenL1 ru t s umber -sumt.Jey yc1r 19 didapa ll da r i P~ jabat Daerdt1 
Baling, s l Yategi 
dilaksanakan di 
pembangunan yang paling utama sedan y 
Daerah Baling ial a h mewujudkan pekan-pekan 
baru di beberapa pekan tradisi iaitu di Pekan Baling sendiri, 
Kupang, Kuala Ketil d an Kampung Lalang . Pembinaan Pekan Bc1ru 
Baling melibatkan kos $5.9 juta untuk pakej pertama yang 
mengc1ndungi rumah leres , rumah ke dai, pasar, perhentian bas 
dan tek s i , t apa l. bangunan indus tri dan l a in-lain. 
PadrJ l:u!:.u1L1ruli.1nnyL ~u ldngo.., luni lt •ru .. 1pL1t 1 07 buill1 
ruma li murah llni t satu dan dt1n , di Taman Sepakat 9 buah yang 
menjdcJik" n kesel 11r ul1 L\nnya 64 bua l1. 
Terd apat 57 bL1ash mas jid , 210 st1ra u , '3 buat1 Tukc•ng , 17 
bua h kui l, 3 buah Wat Siam. 
menengah , 2 b uali Sel.c.•l ah Rend ah ~:ebangsa"'u 1 d a n 1 buc1h Sekc.•l di. 
Rendah Jenis Kebangsaan. MQna kala b dgi r uang niagcl pula 
teYdapat 236 bu ah r um ah kedai , 62 bual1 ger ai , 
d .. rn pa s;:n tani pa da setiap hari Rabu . 
1 buah pasar 
Di s ektor perindus trian pul a menurut ku Nahar , Pegawai 
D~~r<l~ Bdling, Mingguan Mal aysia ( 1990 :9) beberapa tapak 









Beng•,E!l I ndllst r i Ringan di Pekan Naka, Baling sebanya k empat 
belas linit yang klni telah ber-eoper-asi sep~nuhny'a. 
MenurLtt Ku Na har l agi, dalam Ltsaha membangunkan 
infrastruktur di Daerah Baling lebih empat ratus bual1 preojek 
kecil terL1t<:1ma pembinaan jalan-ja lan mini tar yang 
menghubungkan kampung-kampung kecil dengan pekan-pekan 
berde~atan yang menelan be l anja l ebih tiga juta ri11ggit telah 
di siat-Jl:an. 
... .., .-
..JJ... . ·-' k i l t.•1111.: l.1 :.> r , Jc.\ l ... u 1- jd l a11 
negc-r i sepc..tr•Jung 267 . 72 ki l o mett::r, Jdl.in FELDA sepd11j ...,ng 
13. 26 kilc..1mete .... , j .. tlan FELCRA sepanJMl19 2. 11i l,ilc•meter , Jc1lan 
pertanian s~part jdrtg 67 . 1 ki l c•me t er . DengcH1 terl.>in .. myc1 jalan-
jalc1nraya tersebuL dikatakan lapan pul ul1 limci perc1tus dari 
kawasan kediaman di Daerah Ba l ing ini 
dengan jdlan raya . 
Selain dd1ipada itu Pe kan Baling juga mempunyai sebuah 
bank , sebuah panggung wayang dan 
L1er be.. gai-bc1gai k~mudahan sosia 1 .. 
2 . 2 .1 ORGANISASI SOSIAL 










organisasi sosia l yang menjaga l:epentingan dan kebajikan 
a nggota -anggotanya iaitu: -
i . Persatuan Kebajikan Thai Ma l aysia; 
i i . Jawatankuasa Wa t, 
i i l. Persekutuan Belia Thai Buddhi s ; 
iv. Pertubuhan Kebudayaan Tradisional 
v. Jawatankuasa Kemajuan Ka mpung 
Persa tuan Kebajikan Thai Mal aysia adal a h bertujuan untuk 
me njaga kebajikan ~ omuniti Thai di Ma l aysi a . 
adalah di Pul a u P i na ng. 
Ibu pejabatnya 
J a watankuasa Wa t pul a bertun ggungjdwab LeYhadap harta 
wat yang dianggap harta komuniti Thai . Ini b~rmakna sega l a 
bent uk aktiviti 1 derma wan dan s umba ngan adal a h dipegang olel1 
komunit i Thai yang biasanya tinggal berdekatan de nga n Wat . 
Orang-orang Thai juga merupakan penganjur kepdda ritual-
ritual keagama an aktiviti -akt ivi t i sosia l yang 
berlangsung di wat . 
Persatua n Belia Thai Buddhis adalah bertanggungjawab 
mengada kan kelas-kelas bimbingan bahasa Thai dan keagamaan 
~epada pelajar - pelajar Thai. Contohnya di wat Telok Wanjah 1 
Alur Setar , Persa tuan Be l ia Thai tel a h mengadakan ke las 
b i m~1nga n ~t1dS kepada belia Thai yang tinggal di serata 
















peperiksaan Siji l Rendah 
Mal dysia dan Sijil Tinggi 
Guru - guru yang me ngajar terd i ri d aripada 
orang-orang Thai dan juga orang- o r ang Cina tetapi bilangannya 
adala h kecil d a n ~elajar-pe l ajar tidak dikenakan bayaran . 
Perj umpaan belia Thai juga te l a h di ada kan di a n tara komuniti 
Tl.ai yang tinggal di kampung yang ber l ai na 11 di Kerla l1 dcCln juga 
di antara komuniti Thai di Kedah dengan komuniti Thdi 
di ~~e l an tan. C0ntC"•hnya pad A tcd1ur1 1988 opYo m atcH.I 
" per jumpaan bel ia Tli t.: i " dj a n t,:\ra l·c•m\.tni ti Tt. ai di Kedah 
denoA n komuniti Th~i di Ke l a nt a n Le l a h di adAkan di sa l a h 
sebuAh wat d i Kel an tcln. PL'r jumpdcJn d a n per t. impun.m be gi ni 
penting bukan sahaja ba gi belia Thai me ngena l i dan be rbincang 
anta r a s atu sama lain tapi juga ba gi mereka menddldmi l 1dl -h~l 
agama . Selain d a r ipada i tu Per s a tuan Be lia Tl1ai Buddhis juga 
berta nggungjai..>ab menganjuY"kan al: ti vi ti - a l: ti vi ti s c•sia l dan 
kebudayaan. 
Bagi mengada~an p~rtunjukl an di majlis-maj lis keramaian 
seperti ma jli s perka hwinan , Per tubuhan Kebudayaan TY" adisional 
e1cJa l a t. bertanggungng jawab untuk me mbuat per s embati a n yang 
t erdi ri daripada ma nooYa dan si l at. 
Al.l i - ci hl i Jawrctdrtkuas .:t Kemc:1juan Kampung <AJKKK) dilantik 










ketua kampung yang rasmi maka jawatan~uasa Kema juan Kdmpung 
in.i p~nting bagi menjaga ke majua n dan kebajikar1 pendudl1k . 
Dalam komuniti Thai bebe r apa orang yang tela h dlldntik unt uk 
memegang jawa t an t ersebut . Ta nggung j a wab mereka a d a l a h 
mewakili komuniti Thai di bahagian pentadbiran daerah dan 
Ahl i J a watankuasa Kemajuan Kampung adalah bekerja di bawah 
pengt1u l L1 mukim . 
2 . 3 PENYIBARAN PENDUDUK DAN POLA PETEMPATAN 
Seperti yang te l a t. dinya l akan dalam bab satu, orang-
C•Ydng Thai merupa•:an Jrnlc•mpok ydgn linggcctl di dalan1 kumpuldn 
ctniknyu · ~cmdlrj d.rn •· t•l c.•rnpc•k Tt1 L1i i ni bi .. !:..1nyi' dHa•lilingi 
c•l eh kumpu l an ctnik l ain . Di B...11.i.ng C•Yang - orong Tl.al ti noga l 
di Simpang Empat , orL1ng - or.:lng 
Ba l ing manaka l a or.:lng - orang 
Cl11r1 l inggal d l SE'ki tar pcl: crn 
Mel~yu tinggal di Batu Tujuh. 
Wdlau bagaimanapun 
t~rdiri daripada 
Thai . Di Kampung 
di Kok Sira, penduduk -pendudukny~ dddla h 
lrnmp u l an etnik Me l ayu , Cim:1 d~n sedikit 
Simp.:i ng Empat juga terddpat sebua t. rumah 
C•Yang India dan 1 ilDa b u a h ruma l1 c0 r ang Cina . Tidal' terdapat, 
orang Mel ayu yang tingga l di Kampung Simpa ng Empat . Ini 
berl.emungkinan kerana orang - 0rdng Me l ayu berasa l ebih sena ng 
l inggnl di dalam ke l o mpoknya t e rsendi r i . Ta mba ha n pula 
perbezaan agama di a ntar a orang - o r a ng Thai yang berugama 
Dud~h~ dcnga n orang-or a ng Me l ayu yang beragama I s l a m l e bi h 
n112'11yu l l.t l' .... r1 ldgi orang - oYang Me l ayu un t uk tinggal bersama 










orang- oran g I s lam ~Pmakan daging ba bi manakdla or~ng -orang 
Me l ayu me mctk an babi manakala di t..lalam ~~ampLtng Simpa ng Empat 
terdapat beberdpa orang pendudul: kampung ya~g memelihara babi 
tetapi jLtml a hnya kini telah berkurangan. Hal sep&rti ini 
t idakl a h ber l aku di kalar1gan c•rang -ora r1g Cina dan India 
kerana orang-orang Ci n~ yang tinggal di si tu be ragama Buddha 
dan orang-orang India pu l a beragdma Hindu . Walaupun terdapat 
be Lera pa o r ang penganut a gamd Buddha dan Hindu yang tidak 
me maka n daging, te ta~i ha l ini Lidak l a h menja d i ha l angan 
ke pada merekct untul: t ingga l di Kampung Simpang Empat . 
kampung -kam~ung l a in di Kedah, 
Ka l ai , Ji tr a dan sebagdi nya adal..1 11 berselerak iai 1,u y uma li 
mereka tidak didirik~n se cara t e r susun . Po l a petempa t an 
d i d i r i ka1l secar a Yumah mereka juga dil:a t akan 
ber kelompok memandangk a n orang - orang Thai tinggal d i da l am 
kelompoknya sendi ri , orang-orang Me l ayu di d ~ l am kel o mpo knya 
sendiYi dan orang - o rang Cina di dalam kelompoknya sendiri . 
r uma h Wa l a u baga imanapun keadaan 
Kampung Simpang Empat a kan 
~ ~ an datang kerana kerajaan 
l ot- l o t yang tertentu kepada 
yang berselerak di dalam 
berubah di dalam beberapa tahun 
telah membahagikan t anah kepada 
penduduk-pend uduk yang ti~gga l 
dl K~mpung Simpang Empa t untuk dijadika n Kampung Baru . Bagi 










membay<:tr cuk.:~i tanat1 kepada kc-f djaa11 dc1n jL1mlal1nya adalah 
bergantur1g kt:~pada keluasctn tanal1 yang 1nt?reka mi l iJ:i. 
Kampung Simpang Empat terbahagi kepada beberapa Lahagian 
iaitu Ban Lu~ atau Kampung Lereng Nai Kho k atau Dalam 
Kandang dan Ba n Nai atau Kampung Da l am. Na i Kho k a t au 
Kampllng yang ter l etak di sebel ali da l am dinamakan sedemiki a n 
kerand apabila komuni s bertapak di Baling di sekitar t ahun 
50-an, pihak penjajals Inggeri s telah rne l a n car kan rancangan 
Briggs d a n mE~ngar ahl:a n kesemua C•Yang -c:•t c.rng Thai dan Cina yagn 
l..inggc: l d i sc•J: i. tar Nai Kl1o k a t<lu ~~ampung Da l am Kandang d a n 
b er tujuan unt.uk menge l kan t.•Y at 1y c.Y" ang Tt.ai da11 Cine: dor ipada 
beker j .. 1sama dlengc: 11 pi lt ak ~ c.muni~ . 
2.4 SEJARAH ORANG - ORANG THAI DI S IMPANG EMPAT 
2 Menurut bekas ketua rampung Simpang Empat mem~ng 
terdapat sebuah Simpa ng Empa t di s itu µ ad . t kira -kird 100 
tahun dahu l u yang digunaka n sebagai ja l an perhubungan l e 
~ ampung -kampung l~in . Wa lau bagaimanapun Simpang Empat tidak 
keliht.: t a n lag1i kerana dipenuhi dengan pe mbinaa1n beberapa buah 
r uma l1 ol e h pendLtduk - pend ud u k Ka mpung Simpa ng Empa t. 
Terdctpdt seb ua l1 wat yang dinamaJ:an Wat Sri Mat.a Pho. Wat ini 
menj~di tempat ritual kebuda yaan d an aktiviti-aktiviti sosi a l 
2 11u !.>i 1 tnmubu .:\ l dt.mga n bul'1:i,.. ~~etL1._\ Karnpu11g Simp .. ng Emp<lt 










diada•~ an. Di wat Sri Maha P hc• ini l a l1 orang-or a ng Thai 
Kampung Simpang Empat akan berkumpul berama i -ramai a pa bil a 
tibcrnya liar i-har i peraya.:tn s eperti Har i Ta l1 un Baru yang 
disambut pada setiap 3 1hb Disember, Hari Wesak , Ha ri Masuk 
Sarni atau Buad Nag dan l c1 i11 - l ain lagi. Di Wat Sri Maha Pho 
ini juga pe lajar - pe l a j ar Thai berpeluang u ntuk me mpel ajari 
bahasa Thai sama d a pada hari minggu sahaja iaitu pada hari 
Jumaat dan Sabtu atau pada t iap-tiap malam dan bercuti p a da 
l1 a ri mi nggu. Cuma t erdap a t seorang sami Buddha sahaja yang 
tinggal dl Wat i t u dan be l iau merupakan gulu yang mengajar 
bah asa Thai di s itu . 
Or a ng - c•r a ng Thai yan g tinogul 
ra pat 
<Ji K.ampu n g 
di an tar<'1 
Simµo r1g Empot 
sa tu san1a l ain . n1 L-111punyc:li h ubungari yang 
Begitu juga perhubungan d i a ntar a or a ng-c•r ar 19 Thai d e ngan 
orang-orang Ci n a dan I ndia. Ora11g -or a ng Cina yang tingga l di 
Kampung Simpang Empat mempunyai ~ eistimewaan yang tersendiri 
iai tu meY' eka bol e h ber tu tL1 r da 1 am b a h a!::>u Th ai ma l a h 0Yar1g-
orang Thdi juga boleh b e rtutur dal a m bc1hasa Cina dialek 
Hokkien . Hampir kesemua cil·ang -c•rang Tha i di sitL\ b c·leh 
berlutuy dal a m bahasa Me l a yu logh a t Kedah . Bilangan isi rumah 
di Kampung Simpang Empat addl a h l ebih kurang seyatus buah 










TeYdapat dua buah kedaj Y unr it kepunyaan C•Y a ng Cina 
sebual1 kedai Yllnci t kepunyaan CtYa ng Thcd , d a n sebuah geYai 
mdkanan kepunyaan C•r a ng Tt1ai cJi ¥.c1mpung Simpang Empat. Di 
kedai runLlt kepunyaan orang Cina, 
apabila CtYang-eirang Thai beYurus 
bahas a Thai digunakan 
niaga dengan mereka. 
Menurut seorang penduduk di si tu yang peYnah membuka keddi 
runci t sebel um ini, kedai Yunci t yang dibuk a olels c•rang -orang 
Thai tidak dapat bertahan lama memandangkan ramai penduduk-
penduduk kampung yang suka me mbeli dengan bm·huta ng s e h ingga 
tuan punya kedai runcit yagn ak t. iY nya yugi . Di Simpang Empat 
jugLl bol e h tdidapa ti kemucJJ t1 a n - kemud.:Jl1an inf r.:\~t ruk tur s eper ti 
jalanYc; yc.1, ,alr , c:> l Qkt.rik d'"n kcmutl.c.1 l1o1 n t. c: l of<:•r1. 
2 .4.1 PENTADBIRAN 
Dari s1~gi pen t. a dbi r a n di Kampu r1 y Simpc.in~~ E111µa t,, beberap.:t 
C•Yang d i dal am komuni ti Thai te l a h di l antik olet1 Pegawai 
Daerah untuk memegang jawatan Al1l i JawdLankuas a. Ka mpung i ni 
adalah beYik uta n daY ipada ketiadaa n s eoYang Ketud Kampung 
yagn rasmi di Kampung itu . Ol e h iLu Ahl i Jawa tankuasa 
Kemajuan Kampung ini beYtanggungjawa b mewa kil i keimuniti Thai 
di bahagian pe ntadbira n daerah dan mereka be kerja di bawah 
J.,Jengltulu mukim . 
2.4 . 2 EKONOMI 
Or u r1g -c:.rang Thai di Simpang Empat , Kedat. mempunyai 










tanah sawa h 
kebun getah 
tapak ruma h sendiri 
dan dusun bua h -bua l1 an 
Bagi c•rang-oran g Tl1 ai yang mempunyai keempat-empat l:ategori 
terseb ut merupdk a n orang yang dgak berada di dal a m komuniti 
Siam d engan pe ndapa Lan mereka di antara $300 hingga $600 
sebu l an. Wa l at1 bagaimanapun s~ba l 1agian bes ar nya tidak 
memiliki kesemua harta ter s ebut . mungkin mempunyai 
tanah sawah d enga n taµctl, rumd l1 sencJi r i dengan kebun getat1. 
Di Simpun g Empat , tapa l~ Y llm Llh di ber i c•leh ker ajaan di 
k~wasan perkampun gan bar u . 
getat1 d a n sawah mempero l e h i pend a patan di antara $2~0 t. ingga 
$400 s e b u l an . 
Orang-orang Tha i di Keda l1 di ber i h ak untuk memi l i k i 
tana h di da l am kawasan Simpanan Me l ayu s eper t i yan g terdapat 
d i d a l am Per l embagaan Ne ge r i Kedah. Hal ini t erd apat d i 
d a l a m Enakmen 63 Seksyen 6 yang ber bunyi : 
Save a~ herei ndfter pro v ided in t h is 
Enac t ment , where a ny l and i s he l d under a 
d oc umen t o f t i t l e by a Ma l ay no ri gh t or 
interest s hal l r e s t, whe t her by trans f er , 
sale in exec ution or o therwise , in a ny 
person who is no t eithe r a Ma l a y or a 
Siamese . 
( The l a w o f the S tat e 
Government Press - 1934l 
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Menurut peruntukan tersebut dan juga Enakmen 63, Sek syen 
7 ,8 dan 9, seorang Thai d ianggap sebagdi sama dengan orang 
Melayu di tJalam h a l yany bersangkutan dengan tane:tl1 di neger i 
Kedah . Men\.lrut Rc·llins Bc•nney, kemungkinan C•rang-c•rcmg Thai 
me nda pat l1ak demikian ada lah a kibat d ari perkembangan sejarah 
ddn politik selQpas tahun 1900. Pada masa itu perhubungan 
di antara Kedah d a n Siam beransur baik dan ir1i telah 
menye b abkan ramai c•rang Thai berhijrah ke sini. PeY janjian 
t at1un 1909 Le l L\t, mengaki batkan putus nya 
t1ubungan mt::•reka ini d l.;'ngan negeY i a~a l mereka dcH i segi 
pol i tik c.Jdri• k t:tbudaya.an. 01 e t. l. tu seb agai penggantian 
t eYd a p a t k&hil a ngan identiti kebangs~an merekd aki~at dari 
perkembangani p c.i liti k , c•r c::1 n g-c•r-any Tt1di t 1:: l a l1 diberj lt ak 
istime wa ini di samping diakui sebagai rdkyat Sultan Kedah 
yang sah. Menurut Enakmen T a nah Simpanan Melayu ini, tanah 
yang di mi 1 ik i c.•l eh or ang-eii·ang Tt1ai tidak bol e h dijua 1 kepada 













Bagi mema hami identiti orang - o r ang Thai, be beY a p a 
perkara sepe r ti ugama , bahas a dan kebudayaan harusl a h 
diambil kira. Per kara - perkara seperti ugama , bahasa dan 
ke budayaa n or a ng - orang Thai di Ma l ays ia khusus nya di Simpa ng 
Empa t dapat membe~akan di ant a ra orang -orang Thai dengan 
orang - oran g Melayu dan Cina. 
3.0 KEPERCAYAAN DAN BUDDHI SME DALAM KOMUNITI THAI 
Etniksiti dan identiti ora ng - urang Thai se lalunya 
dikai tkan d e ngan ugam.. Buddlir'l . Buddt1i s me di a s., !:>kan c•l t.-li 
Siddharta Gautama , iaitu s eorang puter a r a jd ~aum Sakya d i 
utar-a I nd ia . Ajaran agama Budd ha ada l ah be rddSaY •tan fa l !:>afah 
yang dinamak a n dhama iaitu kebajikan pemberi a n tanpa balasan 
dan kebendaan . Dhar ma pu la d ipecdl1•:an ke pada hakikat 
kebenaran y dng empat iaitu s engs ara , s ebab , kebebasan dan 
jalan. Senga!:>ara bermaksud percaya kepada hidup yang 
~~ ru l a1 ly -ulang . Ajar an tersebut samalah dengan ajaYan agama 
ll indu yang juga disebut sengsara . Kebe naran yang kedua iaitu 
s ebdb yang membawa maksud baha wa sebab yang menjadikan 
~eseorang itu sengsara ia l a h kerana keinginan kepad a maya 










Maya bererti pandangar1 yang sel l a l1. Ertinya melakukan 
kesa lahan atau ke jahatan di dalam hidup ini . Dc1 Yipa<.Ja 
per kataan 111aya i tul al1 terbi tnya ped:at an may a pad a . ~~ebenaran 
yang ketiga d a lam Buddha iaitu l:ebebasan membawa maksud untuk 
mengelak l:an di r i day ipada ke inginan may a i tu. Untuk i tu maka 
teyp~k salah manusia membebaskan diri daripada keinginan maya 
iai tu keinginan h a ti atau nafsu kita di dunia ini. 
Tentang kebenaran ja l an pul a adalah bermaksud untuk 
membebaska n di Yi daripadc keinginan maya, hendakl a h dicari 
jalcinnya. J a l a n itu pul a me~til a l 1 dipe l ajari. Menu rut 


















Pandangan ycng b ctik 
Fikiran yang baik 
Pembicara.an yang bdik 
Pekerjaan yang baik 
Kehidupan y ng bai l: 
Daya upaya batin yang ba ik 
Penunggalan fikir an yang bai k 
Kelepasan jiwa yang baik 
menu rut ajaran Buddha ada lah untuk 
melepa~kan diri daripada sengsara s upaya dapat masuk nirwana 









3 . 1 PRINSIP - PRINSIP BUDDHISME 
Pa Ya saYjana menganggap Buddh isme sebdgai ajaran 
nontheistic i ai tu ajaran yang tidak membeYi pe ne kanan kepada 
aspe k ketuhanan. Buddhism~ iaitu agama ydng beyfa l safah 
menekankan be be Yapa pYinsip seperti keujudan dan kelahiran 
semu la , peratu ran a tau huk um-hukum <precept) yang har us 
diambil k ira oleh mdr1usi a untuk mencapai kesejahter aan d a l am 
hid up. 
Buddhl~.111 t:;o kepa u a fak l or - f f;! ktor Karma, 
kelahiran S§tmula d an nirwana. D .. d;'\m Duddlti s mc se t. i._ p C•b jEk 
samad a manusia a t a u ob j e k ke h i dupan l ain bersifat sementara 
d an beruba h - ubah . I n i h a~i l d i lY i pada pYo~es 
semul ajadi dli bumi i a i tu kel a l1 i Yan , peY tumbuhi ... 11, k e ma t. ian d an 
pereputa n. Buddhisme m~mper cayai adany a pe~ggantian , setiap 
yang s udah yeput ada penggantinya. Manaka la penderi t adn 
adalah hasi l d ari keadaan ~ementard d a n proses-proses 
penderitaan akan t er us ber l aku berulan g kali selt inggd manusia 
mencapai matlama t terakhirnya Buddhi s me menyatakan yang a l am 
a d a l a h d ic•pe•Yasikan o leh hukum - t.ukum semulajad i d an bukannya 
me ngikut kua sa Tuhan seperti yang dikemukakan o l e h a gama-
a gama l ain . Wa l a u bagaimanapun Buddhisme tidak menolak akan 
ke ujuddn - ke ujudan unsur yang l ebi h t inggi d ari manusia. 
Dal a m Buddtti sme , kebena Yan mutlak bermaksud ba hawa s eseorang 










dapat mengatasi penderi taan ya1 1g dapat membawa kepada 
kejahil an . Kejahilan dapat dihapuskan dengan pengetahuan 
memgenal ke hbennran yang mulia iai tu : 
1. Hidup adalah penderitaan 
2 . Punca penderitaan a d a l ah nafsu 
3. Nafsu boleh dihapuskan 
4. Penghapusan nafsu adalah melalui lapan j alan yang 
mulia 
Karma ata u kam merupakan satu prinsi p d a l am Buddhi s me 
yang penti ng. Karma menak ankan segala perbuatan ydng 
dilakukan samadJ baik ~Lau buruk m nusinlah yang harus 
bertanggungjawab ke atas di.rinyd sendiri. PerbuaLan -
perbucltan itu merangkumi pemlkiran manusia, perasaan a t au 
percakapan yang mempunyai kesdnnya yang tersendiri . Terdapat 
tiga kesan a tau karma iaiLu karma baik, karma neutral dan 
karma tid a k baii • Karma neutral tidak membawa sebarang kesan 
samada negatif atau posltif. Perbuatan yano tidak Laik atau 
menyimpang daripada t. ukum - hukum semuldjadi dan ajaran 
Buddhisme akan dianggap menghasi l kan karma yang negatif. 
Mana ka la perbuatan yang baik akan menghasilkan karma yang 
baik . Ol eh itu bentuk dan pengalaman individu pada masa-masa 
tertentu adalah has il d~~i tindakannya yang l epas d an 
tindakdnnyd di masa ini akan membentuk keadaannya pada masa 










MenuruL ajara n Buddhisme, karma yang Laik iaitu dengan 
melakukan perbuatan yang baik akan membawa manusia ke tahap 
yang Linggi dalam matlamat hidupnya yang terakhir iaitu 
ni r wa na. Bagi karma yang tidak baik akan menyebabkan 
manusia menderita dpabila dilahirkan semula dalam penghidupan 
kemudiannya. Dengan itu manusia yang mempunyai karma yang 
tidak baik akan menghadapi banyak ke l ahiran semula. Ol eh itu 
manusia haruslah me l akukan kebaikan un tuk mencapai kebahagian 
da l am hidupnya. Kebahagiaan manus ia akan meningkat den gan 
bertambahnya kebaikan yang dilakukan di mand manusia akan 
dila hirkan di tahap yang lebih tinggi iai t u di a l am dewa-dewa 
dan ni n.ian~ . 
Kela hir~r' semu l a mcrupakan s atu ldgi prinsip asas da l am 
Budd hi sme. I a mempunyai hubungan dengan karma . Kt?l a li i ran 
semula bermakna bahawa seseorang manusia itu a kan dila l1irkan 
semu l a selepas kematian. Ke l ahiran ini adala h berupd bentuk 
baru bergantung kepada karmanya samadc1 b ... Ji k , neu Lrd l atau 
tidak bai~. Manus ia sentiasa berada da l am belenggu ke l ahiran 
semu l a sehi nggalah ia mencapai taha p ter ti nggi d a l am h irarki 
ajaran Buddha iaitu nirwana. 
Beberap~ konsep d a l am a j a r an a g a ma Buddh a t e l ah 
digunakan o l e h komuniti Thai d a l am keh idupan seharian mereka . 
Konsep - konsep sep~rti baab dan kam (karma) . Ia 










d ibuat, karma dan nirwana. Seseora ny ydng me nga l ami 
kebahagi a i 1 d a l am hidupnya diangga p mempunyai bun i a i tu karma 
yang baik lta s il daripad a keba ika n yang dilal.ukannya dal om 
ke t1dipuan y~rng l epas . Baab bermak s ud karma ya ng tidak bai k . 
Orang yang te lah melanggar h uk um atau peraturan - peratura n 
tel a h membuat baab atau d c•sa. Oleh itu dalam kehidupan Thai , 
pe rkaitan antara k~dua -dua ter s e but ( bun dan baab) akan 
me nentukan kehidupannya yang akdn datang . Iaitu bagaima nakah 
kedUdannya apa bila dil a h irkan semula. Kam O:arma) s eperl .i 
yang d i t e r angkan di atas merupa kan aspek -a sp~k n~g tif d d l a m 
kehidup~ n &e pur t i kesuca ha~n , kesakitan d~n benluk - bentuk 
penderita.:in. Orang ycH'l!J mo ndPr il.l ker ... 1n .. 
dian ggap menerlma balasa n kam buruk yang l ep.:is . 
Berdas arka n ke pa d a karma dan ke l a h iYan s emula , o rang 
Thai berusaha me l akuk a n ke baikan atau pat.a l a den gan thambun 
Cmembuat kebaikan) . Thambun di l ak ukan o l et. eirang -c•rang Thai 
yang ber hara p untuk mencapai ke s e nanga n d an keba t. aylaan ddl .. rn1 
ke h idupan akan data ng. Mereka ber l1drap d e ngan menimbun 
g .. njaran y a ng bai k 
yang tida k 
atau karma yang baik akan 
baik d a n se t erusny a me reka tidak 
'"' '-•-"'" m •11or ima akibat buruk d negan mendapat kesusahan atau 
punc..lt?ri tdan yang lebih da l a m ket.id upan a kan d atang . Thamb un 
d.ll..HtL.tl tJ i ~ d l a u ltuil Buddha . Thambun boleh dibuat semasa 
Dueu1 NAQ ( 111..i lo uk s .:in1i) , tbood itat h in, HaY i Wesak d an l ai n - l ai n 









Bagi orang - orang Thai yang berugama Budd ha Theravada, 
nirwana merupakan mat l amat kehidupan yang terakhir d an ia 
hd nya boleh dic a pai a pa bil a seseorang itu d apat keluar 
daripad a a l am kelahiran semula . Pernyataan t entang ke l ~hir an 
semul a t e rk a ndung di d a l am Doktrin karma. Ba gi sesiapa yan g 
merasai baltawa a d a l at1 sukar unt11k mencapai ke tahap nirwana, 
maka mereka ~kan memili lr a lternatif l ain iaitu melepaskan 
diri daripada ke s engsaraan yang jugd terkandung di dalam 
Doktrin karma . K sen gs drcan boleh dik ura ngk, n dengan banyak 
membuat kebcikan dcin monjauhkan d iri d aripad a dosa dan 
kejat1 d Lar r. Olet1 scbab i tu l cd1 C•rLtng c•r ~mg Tl1 .. t.i tcru lamc.mya 
orang-orang tua akan sentiasa membuat kebaikan ( Lh ambun) 
supaya s ekurang - kurangnya mereka 
daripada kesengsaraan . 
1r1elepdskan u iri 
Di a ntara Tham Bun yang dil a kuk a n c•let. or.J ng - u l· ang Thai 
ada l a h seperti member i mak anan kepad a s dmi. Setiap pagi 
se l epu s ma tal1ar i terbit , akan l:e l iha t an sami yang ber pakaian 
Wt.\Y n u pin .. 1ng masak dan tidak berkasut a k a n memba wa ma ng•rnk 
y.., ng b rw rn. Iii tam Cbhat ) meminta makanan dar i rumah ke 
r um .. d 1. CSuml berja l an dengan meminta makanan dari Yumah ke 
r Ullld Ii r.ud .. 111 l..idci l' ada l agi di wa t Simpang Empat tetapi ia 
DaYi setiap rumah s ami -
' •c.1111i lJ,_1fJLtl • t •d d • i t rtil !.:i i !.>e rt a sed iki t l ciu t d a n sesiapa y a ng 









menyedekahkan mak ana n kepada sami dan ~dn1i ini t e l al1 me minta 
makanan daripa da mere k a . Sarni ini tida k a kan me njd Wau ata u 
berkata apa - apa s el e pas menerima makanan dari mereka. Or a ng -
orang y a ng me njadi !:>ami ini biasc«iriya akan balik ke yumah 
meYeka nanti , kaya dnegan Yohani selepas be l ajar , bersemadi 
d a n menahan nafsu daYi latihan sami mereka . 
Selain daripada itu perayaan-perayaan keugamaan yang 
dilakukan di wat juga merupakan salah satu caya bagaimana 
orang - orang Thai membuat kebail:an . Bias anya perayaan -
perayaan l:eagamdan ini akdn di~er lakan juga dengan al:tiviti -
a ktiviti !:.Osial. 01 anlc:r c: µer.:ly.tun JJL' Y .. y1.1..,n la .:._,g.Jm .. \ 11 bagi 
penduduk Tt.ai yang beragama Budd hi\ mt:mb\kt L Im lluil~ u ri tldil l a h 
Songram, Hari We!:.ak 
Krathong. 
<Wisakha Bucha ) , Chino Pret dan Loy 
Perayaan Son5iran atau Sankranta di dalam bahd!:>.3 Sans krit 
tid ak diadakan di wat Baling tetapi ia di&ambut di Wat Tasek 
yang letaknya tida~ jduh dari Baling. Perayaan Songl:ran 
d.i!:>ambut pdda 1411b April seticlp tahun dan tarikhnya a d a l a h 
yang disambut di Thail and. Semasa perayaan 
l11i , p<lLung - pciLung Buddha akan dimandikan dan begitu juga 
dPno~n ~~mi -sami Buddha dan upacara semb a hya ng juga akan 
t.J.il~~uk<ln b.., mi Buddha di si ni bermaksud bahawa sami Buddha 
1d: .111 !Jut.Jul: t.Jl. ·• t .. ~ ~1 e-r usi dan oYang Yamai akan mencurahkan 









itu juga binaLang s eperti burung dan ikan akan dilepas kan 
sebagai menandakan kebaikan yang di buat. Beberapa orang yang 
tel a h l an ju t usia juga akan djmand ikan . Sementar a itu bagi 
pemud a - pemudi Thai , mereka tidak akan mel e paskan peluang 
unt uk me n c u r a hk an air sesama send i r i d an pad a ma l a m hari 
per tun jukkan pentas a ka n diad aka n. 
Se t iap per ayaa n dan upacara biasdnya a kan dimu l akan 
d e n gan upacar a semba hya ng dan ke ml1dain Tak Bhat (memasu ld•dn 
na s i ke dal a m ma n gl: u l: bul an yang berwarna Ii i Lam yang akan 
d i l eLcikkan b~rbaris-baris tli atas b angku µan j ang ataup un 
l: ada n g - l:ad a n g !.;,r.: mi yang ... I.an ber di r i de11y ... rn m~mt:g"' n g bli c.1 t 
i tu. 
Upa cara u nt uk membuat ke bai k a n juga d i l ak uk a n pad a bul an 
Mei yang d i p a nggil Ha ri Wesak <Wi s a kha Bucha ) yan g merupakan 
ha r i ke l a hi ran hari mener i ma c a ha ya/ pe tunjuk dan hari 
ke mat i a n Ga ut a ma Buddha . Pa d a har i itu , penduduk-pendud uk di 
Kampung Simpang Empat a l.an bersemba hyang d a n t a k bhat. Pa d a 
malam hari j u ga , penduduk - pe nduduk ka mpung t i d a l: ki ra t ua 
ul .. .n1 mud" a ka n peYgi beysembahya ng. Upa c a r a semba hyang 
u l l " lrn l: u n tleng an b eYja l a n menge lilingi bo t s ebany ak tiga k a li 
ffil nyil:Lat ar~h pus inga n jam denga n me me gang ga ha ru , l i l in dan 
bu n gi.J . Dc.19.i mL~yr.1rakat Thai b unga ada l a h s imbol kemakmuya n 









adalah sebagai satu permintaan agar t.id u p mereka menjadi ama11 
dan damai . 
Satu l agi perayaan yang disambut di Simpang Empat ialah 
Ching Pre t . Orang - c•rang Thai per caya bahawa seseeiYang yang 
mel akukan ter l a l u b a nyak de<sa akan menjadi Pret d an pret 
h idup di dalam kesengsaraan di neraka. 
ber l aku setah u n s~ka l l pada bu l an Oktober . 
Pelepasa n pret 
Pada masa ini 
pret - p Yet dibenarkan keluar pergi ke dunia untuk menerima 
kebaiJ:an <Th am Bun) yang dil a kuk an C•let1 saud ara-saud a ra 
mereka kepada mer k~. 
Masy arakat Thai mempunyal !:>l:.> l e m !:. U!..>ll n l L ph> YL\Jlg 
terdir i daripada yang ter tinggi sekali tayafny, sehingga l a t. 
kepa da yang terendah seka l i tayaf nya iaitu De wada yrlng 
ti n ggal di syurga , 1na nut a tau manusia , sad ( b i natang ) . Phi 
( h antu) d an d i bawah seka l i ia l ah pre t (~yait;rn) . Seliap 
lingkat s u s un lapis ini pu l a mempunyai pembah agian keci l. Dl 
k a l angon rnanusia biasa yang diber i status tertinggi s~k a l i 
ial ilt. s .., mi -~ami. 
P.:ldaJ t. ari itu, pe ndudu k-penduduk k a mpung a k a n me mber i 
m.., hLrna n saper ti nasi , 1 auk-p auk , bua h - bua h a n d a n seb agai nya 
lt pL dL !.. .rn1i sab..tgili ca-ra membuat keb a i kan . Se l e p as se l esai 
u µ. tt Ltr"" ambc..tliyJng , upc.J cay.._. lai n pu la yang di l akukan iai tu 








ditinggalkan ke pada pret itu. Adal a t. dipercayai baliawa 
dengan pemberian makanan ini akan membuatkan seseorang itu 
sihat d a n direstui. 
Perayaan Lo y Krathong yang c.Ji sambut pada waktu ma l am 
pada bul a n November mempunyai t ujuan nya yang ter t entu . Lil i n 
d i dalam l: rathong ini dianggap sebagai men galirkan dosa dan 
kesukaran . Loy kratho ng bererti mel aya r kan mangkuk d a un dan 
a d a di antaranya ya n g d i buat d engan cantik berupa seperti 
burung, perahu , u l a~ atau sepe rti tokong . 
ini beri si sebatang l i lin ser t u tiga 
Ti n p - ~iap mdngkuk 
ba lang co l o k , dan 
kaclang - J:d c..l ang IJerJ.5i w ... mg syi li ny !,, llp~y.1 u l c.• J, purtimbr.1riy ... HHlyn 
c.J an a kan me l ayarkannya di ~ung l ~tLupun tcru~"" · Or ... rng -
orang yang memandang kra thong tadi belayar ak~n berµdllng 
pul ang ke r uma h dengan perasaan agak l ega sebab mereka tel~ h 
menga l irkan dosa dan kesukaran. 
Pember i an kai n kuning atau Thod - kathin di~ambut pada 
pertenga han bulan November. Thc·d-katt. in merupakan satu 
perL'yu~n b agi orang -orang biasa untuk membuat kebaika n d a n 
Juo" &eb ... gai penghormatan kepada sami-sami Buddha d a l am 
ni 119L'm ... dkLJn d .. n mengeka l kan ajaran Ga uta ma Buddha . Selain 
dJripdd J pQmberian kain kuning , orang-orang Thai juga a~an 
tnPmbcri b t:>b•rapa barangan lain seper-ti ber-as , garam, gula dan 









3.1 . 1 KEPERCAYAAN - KEPERCAYAAN LAIN 
Orang-oran g Tha i j u ga masi h me mpe r cayai sema n gat a t a u 
pe nun ggu yang di p ang gil Chauthea yang kono nnya t ingga l di 
da l a m l i n g kungan r uma h it u sendi r i . Orang-oran g Tha i 
mempe rcaya i baha wa terd a pa t ha ntu - h a ntu ya ng j a ha t ya ng 
menganggu a n ggota-anggota di dal a m r umah . Ol eh itu Chauthea 
ini dikata han t o l o n g me n jauh kan s ega l a kece l al~ aan d a n 
ma l a pe tak a da r i pa d a ke lua rga . Or a n g - orang Th a i bi asanya 
membina s e b ua h ruma h •'ec i l d i hadupan ha l aman ruma h untuk 
penungg u i n i. Ad a l a ir d ipe r cayai b u huwil pe nu ngg\.1 i n i d .:Jpa t 
mr nda t a n g ka n gejJlo y~ng tid ak b n i •' 5ekirany a i a t i d a k diberi 
pengho rma t a n y a ng 5 CWa J ar ny a . Scmb~ tr y" n g t e Y't1" d .. pnya a k un 
d i l a l: uk a n set a hun 5eka l i d e ngn n mc mb ua t bcbcrap~ per s Pdlaa n 
s e per ti pulu t k u n i n g , aya m reb us don t e l ur ayam. 
bomoh y a ng berkebol e han di d a l a m ha l ini a ka n mengurus ka n nya . 
Upa cara ini d i l akukan untuk menj a u h ka n ma l a petaka dan s upaya 
kehidu p a n sentiasa aman d an damai . Hanya orang - o r ang yan g 
beri l mu s a haja yang bo l e h me n jad i o r a n g per a ntarcan d i antar a 
o r a n g b iasa den gan pen u n ggu itu . 
Or~ng -or a ng Thai j u ga masi h me n gama lkan a d a t berjumpa 
d ngL n ke tua s a mi a t a u a h l i nujum untuk mempasti kan sama d a 
P•~ no~ n yD ng ~k a n ber ka hwi n i t u setanding atau tida k . Sa mi 
j uq merupa k ~ n or Lng ya ng me mutus ka n ha ri d a n b u l a n unt u k 









Or a ng-orang Thai j uga pe rcaya k e pada s emangat pa di yang 
dikatakan konc•nnya hid up berkl iaran; y ang l e l a kinya 
dipa nggil Ta But dan y ang perempuannya dipa n ggil Jay Bud . 
Ol e h itu pada tiap - tiap tahun satu upacara memuja semangat 
pad i akan diadakan dan diuruskan o l e h seorang bomoh . Sebel um 
seorang petani memul akan a kti viti membajak sawah , ia harus 
mem.mggu h a r i bail: dan b u l an yang baik . Penentuan ini 
bi asa nya d i l aku kan ol e h s eora n g tua yang tahu serba s edi k it 
a kan i l mu kebomo h an . 
3 . 1. 2 INST I TUS I WAT 
Di Kampung Simpa n g Empat trrd, pat s ebun h wat y a ng 
menjadi pusat keagumaan d a n kegiatun s c,s ia l prndud1.11t - pcnd udu l: 
di s itu. Wat S Y i Ma h a Pt1c• ter l c t ak d i tengalt - t e nga tt kampung . 
I a nya dibina pada kira - kira s eratus tahun dahulu. Hanya 
t erdapat seorang sami Buddha s a haja di Wa t S r i Ma h a Ph o ini. 
Fok u s utama kehidupan sosial dan keagamaan pendudul: -
pe nduduk di Kampung S impa ng Empat ada l a h di Wa t Sr i Ma h a Pho 
ini. Scseb uah kampung ada l a h tidak berert i d an tidal: 
lPngk ~p tanpa wat . Ma l a h ianya bukan merupak a n kampung Th a i 
y~ ng aC'ben<'ll" nya . Henur ut Ra hi bhadana, ( 1909: 10 - 12 ). 
J f tt1erc i s no wa t i n o ne ' s vi l l age, 
one h. the diff icu lty o f travelling 
f ar lo m~kc merit. Th e wat i s t h e pl ace 
t o !l t. ow on-. ' s waal tlt a n d dress as we l l a!3 
pLH. t o c•njoy o neself wit hou t being 









bap (demin ' t) . Entertainment suc h as 
p l ays dan ddncer s a re given in the 
compound o f the watr . On these 
oc casit.•n!i. , one may fir s t mee t one's 
future s pouse . When one has a child and 
lie t.as gr own up, the p l ace he is trdined 
t o read , write , be of good c haracter and 
e nter monkhood is the wat. When one i s 
dead , one ' s body is crema t lon at t he wat 
and the remains are kept t here. Tl1 e wat 
is everyth ing that is good in the l ife of 
a vi ll age from h is birth t o h i s death. 
Wat oran g -c•ran g Tr. ai di Kampu ng Simpa n g Empat merupak an 
ba n guna n yan g d ipagari dan di dalamny... terdiri d aripad a 
beber~µa b ... ngun n keci l d an besar. Di un l ur a beberapa 
bangun.: n pen ling di de 1 um Wd t, ud ... L 11 ho t, ru. ng th nm c.JL n 
kuti. Bangunan -bdngunan yang l ain i a l h ;;al a , bua , no kha ng 
dan krua . 
Bot merupakan ba n gunan utama dan s uci da l a m kuil Buddha . 
Bot merupakan t empa t ibadat terpenti n g yang uik r. askan upacara 
masuk sami . Ba n guna n i n i d i ke l i l i ngi c• l e l1 l a p .., n l n k p ha t 
dtau s tupa keci l. Di bawah st upa -stupa keci l i n i ia l a h batu 
bu l a t yang dikenali sebagai luk limit. Ba lu - bat u ini 
mnrup._k,m c:;emp._ d n bot . Di sebe l a h bot ia l a h Pr a ct.e di a t au 
!.t i. u p , \ b 1..._r y..ing manjadi t empat penyimpanan relic Buddha . 
Ruano Th a m merupdkan d ewan sembahyan g yang t e rletak 
Ia d i b ina d a r ipad a batu da n 









Kut atau Kuti merupakan tempat tinggal s ami . Bentuknya 
a dal a h menyerupai rumah tradi s i orang Thai. Ia dibina 
daripada kayu. 
Bua merupakan t e mpat tul ang s eorang sami yang dil1ormati 
dan dianggap keramat d alam komuniti ini disimpan. Bentuk dua 
sama seperti bentuk sebuah s tupa. Bua dianggap s uci C•leh 
C•rang - orang Tltai di mana sebelum memulakan ses uatu upa cara di 
wat , lil in dan gat1aru dinyalakan sebagai meminta kebenaran 
d an pengltormatan kepada sami yang dit'1o'fmati dan dlanggap s uci 
i tu. 
Sala adalat1 s ebuah bangunan kcLll y ng Lcrletdk 
berdekatan dengan dewan s embahyang. Ianya digunakan d lam 
upacara - upacara tetrtentu seperti upacara penyucian dan Ta~~ 
Bhat <penyerahan nasi). 
Ho Khang merupakan menara l oceng yan g didirikan dar ipada 
bu tu. Loceng besar yang digantung di menara ini dibunyikan 
P• d, setiap pagi hari suci <wan phrak) dan ketika 
b r l.tng~ungny upac~ra -uµacara tertentu di wat seperti Pi Mai 
( mbutan T ltun Baru), Hari Wesak , Thod Kathina (upacara 
t.Jt.Unt n ml?ngr .. diahk.:ln pa~~ aian kun i ng dan lain- l ain peralatan 









Wa t me Yupa ka n pusat Buddha , Dha mma dan sangha. Keti ga -
tiga uns u r i tu merupa kd n pe l i ndung ke pa d a pe nga nut-pe nga nut 
a jaran a gama Buddh a dan j uga membent u k keh i dupa n pe nga nut -
pe ng a n utnya . Perka t a an - pe r ka t a an itu be rkait r a pa t ~ntara 
s a t u sama l a i n d a n di s ebu t ketika pe n ganut - pen ga nut a ga ma 
Buddha ber ~embahyang a taupun beribada t . 
Cc•ntc•lin y a: -
Buddha m s aranam ga cc hani 
pe li ndu ng ) . 
Dhamma m s c.1r a nan gac c t. ami 
pe l indun g ) . 
Csay a mengak u Buddha s ebagai 
C s ay a mu n oa J: u Pha rma 5t>bagai 
Sa ngha m SdY dna m gacc ~ami Csaya m ng ku a ng ha beb g~i 
pe l indung ) . 
Ketiga - t iga u ns ur terseb u t d a pa t d i liha t di da l am kitdb Ttia i 
ia i t u Tipitaka a t a u l e b ih dikena l i seba gai kitab t i g a b cikul 
<three bas ket) . 
Ba gi p nga n ut - penganut ajaran Buddha , Bud dha d ianggap 
~ab g a i g ur u y ang s u c i d an pel i nd ung manu s i a . Ma l a h Buddha 
JUQd di~nyydµ me mbe ntuk periba d i yang mulia me l a lui ajarannya 
c.J i r. ~mpi ng mcmb~r i pe doman kep ada manus ia d a l am me n jal ani 
Seba gai conto h, Dhamma me rupakan s at u 
'-'J"'r 11 Y'-'"O m1..mgLlj u r ma nusia me nd i s ipl inJrn n d i r i d e n gan cara 









Sangha merupakan satu organisasi yang dianggotai olel1 para 
sami Buddha. Dengan k ~ujudan Sangha ini, manus ia terbahagi 
kepada dua golongan iaitu go l ongan sami d an orang biasa. 
Hubungan limba l ba l ik ujud di a nta r a yo l ongan sami dan 
gol ongan orang bias a di mana sami mempunyai perana n sebagai 
go l o ngan yang me ngembangk an a j aran Buddha Theravada dengan 
memberi bantua n kepada orang l ai n sementara orang bias a pul a 
me maink a n perana n dengan me mberi keper lua n kebendaan. 
Hubungan ini penting bagi ordng-orang Thai yang beragama 
Budd t.a un l uk n1embuat pat.ala <mer i l). 
3.1.3 MASUK SAMI <Buad ~ 
Buad Nag a t au ma~uk ~ami mcrupck a n 5L lu l ~gi idenLiti 
orang-orang Tt. ai yang penting u a n j a dikai tkan dengan Llgdma 
yang dianuti o l e h orang-orang Thai. Upacara masuk sami atau 
buad nag mesti l ah dija l ankan di wat Buddha yang mempunyai bot 
atau bangunan suci . 
Upacara Buad Nag se l a lunya dijalankan pada bul a n Jul ai 
iailu mus im hujan di mana sami a kan tingga l dan menetap d i 
!.to-Lu lt>mp..: t 5e l cJma tiga bulan bermul a d a ri bul a n Jul ai h ingga 
S plvmber . <Di dalam baliasa Tha i ia disebut sebagai sebe l um 









Adal a h l ebi h baik bagi seseorang sami untuk tinggal 
selama tiga bulan sehingga cukup tempohnya. I ni adalah 
kerdna wa l aupun seseorang sami itu boleh keluar dar ipada 
menjadi sami (sek ) sebe lum cukup tempc•h tiga bulan dan masuk 
menjadi sami semul a pada masa-masa yang lai n tetapi perbuatan 
seperti itu merupakan satu kelemahan sami itu. Wal au 
bagaima napun institus i was atau orga nisdsi s ami tidak memaksa 
seseorang itu untuk tinggal selama tiga bulan tempohnya dan 
ia ada l a h bergantung kepada kehendak seseorang itu. Ada juga 
beberapa oran g yang menjadi ~~ mi ~ebelum ini di Wat Simpcng 
Empat keluar daripad~ menjadi ~ami s~belum cuk up tempol1 tiga 
bul an di c:;ebabkan o l e t1 faktur pekerjaccn dan l1 a l l~ elu._yg,. 
3.1. 4 TUJUAN MASUK SAMI 
Melalui upacara mas uk sami ia secara tidak langsung 
telah membolehkan sami-sami baru menyertai organisasi sami 
tempatan atau san g ha. Justeru ilu fungsi institusi wat 
s ebagai pusat keagamaan dalam komuniti Tt.ai dapat diterus kan. 
Tujucn m suk sami bagi seseorang yang beragama Buddha 
ml~ mpuny .. d k., i t an dengcln aspek-as pek keagamaan dan sosial. Di 
tujuan seseorang i tu menjadi sami ada l ah sebagai 
m nunjukk •. Hl L • .a._1 t s~ ti.:l seseoY"a ng i tu kepada orang lain 









seseorang yang masuk sami aka n mendapat pa ha l a dan pa ha l a 
yang dida pa t i nya boleh dipindahkan kepad a i b u bapa , kaum 
keluarga dan sanak sa ud a ranya . Masya r a kat Thai menganggap 
ba hawa sesec•r a ng i tu tela l1 menjal a nkan tanggungjawabnya 
set e l a l1 ia mel a lui r itual keagamaan ini di ma na melalui 
upacara masuk sami ini i bu ba pa d an kaum keluarganya juga 
turut menerima pahala yang d idapatinya . I ni adalah juga 
kerana upacara mas uk sami dikaitkan d e nga n thambun a t a u 
mel a kuk a n kebaikan <merit) . Me n gikut kepercayaan orang-orang 
Thai , i11di v itJt1 yang mas uk sami a Jean menc..J ap .... t pa l1 c: l a d an 
kebai kan yang di 1 ak uk a n i tu buJtan l1 a nya untuk di r inya sat1aja 




Pengikti r afan 
yang tinggi di 
sosi a l pu l a , seseorang itu akan mend dpa L 
d ari masyarak a l sekiran ya ya ng sepenulinya 
tel at1 melalui upa cara masuk s ami. 
dapat dilihat daripada pemberi an penghormatan 
s ampi ng memberi gelaran t e rtentu ke p a dany a 
set e l a lt ia keluar dari upa cara-upacara p erasmia n d a n menjadi 
o r .... ng bl~~a . Scseorang itu a kan diberi gelara n nen sebagai 
mQnges~ hk nnya sebagai ind i vidu yang matang dan melalui 
QP l ar~n ini juga akan mempertingkatkan statusnya dalam 
m. •; y._.y h .... t. Secara tidak langsung rnasuk sarni membo lehkan 
rne l a luinya mengetahui ilmu pengetahuan 









haYus diikuti ketika ti ngga l di wat . Ped:ar-a ini penting 
ker-ana s eseoran g yagn tel ah keluar d aripada menja di s ami 
buk a n sahaja d a pat mendisiplinkan diri mereka tetapi juga 
dapat mengetahui bahasa Thai . Ini a d alah ker a n a sebahagian 
besar a nggota - anggota k omuniti ini hanya mendapat pendidik a n 
f orma l d a l am b ahasa Thai . 
Ses ec•rang yan g mas ul: s ami peringk a t pertama dikenali 
sebagai buadnen. Denga n buadnen, s e s e o rang itu telah 
me nunaikan tanggungjawabnya s e bagai seorang anak l e l ak1 untuk 
me l a l: u l:an s esu.:ltu l:C?bili l:an untu l: ibunya y a ng telat-1 me l u hirkan 
dan mcmb e s arkunnya . I ni od a l. ti !:>Ob .. n.li bl'll a !:> ... n l cr h ild u p 
Segal a pengc·rbanan y ang tel a h dil a ln.tl: .:rn o l e t. s e c•rung ibu . 
Dengan itu dnegan ma s u k s ami peringkat per-tama at a u bua dnen, 
ibu bapa kepada orang yang buadnen i tu a k a n mendapat pahal a 
kerana melahirkannya . Me lalui upacar a buadnen ini juga 
seseorang itu boleh · mel akukan kebaikan (merit) untuk orang 
Yang telah me ninggal dunia . Bi asanya i a dil a kuk a n o l e h 
seseor ang yang baru merasai kematian anggota k e lua rganya yang 
l n b i t-, tua ~cperti ibu, bapa , d a tuk, nenek d a n kaum 
kolu. r9anyl'l y~ng l a i n . 
Sc: l c l a t. upilc a ra buad na9 dilakukan, sami -sami baru a kan 
momu a u l:1 in!3 t. i t u ~i wat a tau sangha tempatan. Sarni menjadi 
Pi. I: Y d l .::im mcnJ.d an l~ an h a l - t1 il l l:eugamaan di wat, upa cara -









upacara l ain seperti perkahwina n dan kemat.ian dan juga tempat 
oYang - c•rang kampung melakukan kebaikan dan juga tempat orang-
oran g kampun g mel akukan kebaikan Ct hambun ) . Bagi masyarakat 
ketuYunan Thai , mereka akan membuat penyerahan makanan dan 
barang- baran g keperluan sami sebagai cara mereka me l akukan 
kebai ka n Cmer , it). Di d a l am komuniti Thai , sami akan 
menerima makanan d an keperluan-keperluan kebendaan dari 
orang- orang kamp u ng. Pe nyerahan ma ka na n d an ba r a n g-barang 
keperluan ini bias anya dilakukan pada haYi-hari perayaan 
seperti Tho d Kathina . Bardng- barang yang dipersemb~ hkan 
bu lcan saha j a b ara nga n mak. n <J n t.Ptapi juga kain lwninn nan 
barang - baYa n g keperluan dapuY . 
Dari segi keu gamaan pul a , seseor a ng ya n g t el a t1 mcnjadi 
sami d ianggap sebagai pemimpin keagamaan da l am komuni ti Tl1ai. 
Sarni juga d ianggap suci , mu l ia d an di hormati o l e h masyarakat 
ketur unan Thai . Biasanya , u pacara masu k bami dija l ankan 
sebelum seseorang itu berkahwin d an men jangkau us i a dua pu l u h 
sa tu t a l. un. 
I ndividu yang telah me nja di sami d iangga p l e b i h ma t ang 
d 1l beraod ia memiku l tanggungjawab ke l uarga. J uste ru itu l ah , 
lhu bJp bia5 nya akan memi l i h l e l aki yang memp unyai ge l aran 
t.er• t bu t. Coen ) . I ni ada l ah ker ana o r ang -oYa ng yag n te l a h 








be lum menjadi sami di angga p seba gai 111t: r1 t a l1 ( d ip) . Se lain 
d ar ipada gelaran nen , ge l aran-ge l aran l ain juga diberi 
s eperti buang Pho unLuk sami yang seusia dengan bapa d an 
luang Phi untuk s a nti yang seusia denga n a ba ng. 
Walau bagaimanapun, bagi seseorang yagn ingin menjadi 
sami , terdapat beberapa perkara yang harus d ifikirkannya. 
Conlohnya peker jaan seseorang individu itu, faktc•r masc\ d a n 
ke luarganya . Bagi kakita ngan kerajaan masa cuti yagn bo l e h 
di a mbil ada l a h ugak panja ng idi lu dari st::minggu t. ingga 
cebulan . Bagi orang -orang yang bekorj~ st?ndir i pul a , 
!:>t-!:>eorang i tu harus me mil iii 
l:e l uarganyct mungkin memerluk n banlucnny di dalam 
mengerj a kan sawah a tau kebun . 
Faktur be l anja juga harus difikirkan kerana updcar a 
masu k s ami memer l uk a n perbe l a n jaan yan g agak linggi iaitu 
l a pan p uluh ringgit ke a tas bagi s eorang individu. Bagi 
s seorang yang tidak mampu, a nggo t a-anggota ko muniti akan 
munja l nkan kutipan derma ki l at . Wa l au b agaima n apun terdapat 
jug~ o rang - orang perseorangan yang biasanya terdiri dari pada 
Y• ng tidal. me mpunyai a nak l e laki yang sanggup 
mt nanogung pe rbeldnjaan. Oleh itu , orang yang me nanggung 
ug 1 
nlulb.· 
p rb 1 n jaan upacara buad nag dikena li sebagai chao 
I bu l.Jnp.J t.l t.:iu ~rn l uar ga yagn membiayai sepenu t. nya 









orang yang me na nggung perbel~njaan ke atas ritual buad nag 
dan juga orang-orang kampung yang membantu di dalam ritua l 
buad nag telah me lakukan kebaikan dan menimbun pahala. 
Or a ng -orang yang masuk sami dikehendaki tingga l di wat, 
untuk be bera p a waktu untuk mempe l a j ari ayat-ayat dal am Ba hasa 
Pali yang perlu dil afazkan d a l am upacara buadnen dan buad 
prak di ~<.imping mempelajari ayat-ayat s uci (suad mon) . 
Ada juga wanila - wclnita Tt.ai ya ng mt-njadi Sdmi ydng 
dikendl .i s ebagai ~ chi.i te t.Jpi IJ.i l •mua nnyn l ida J~ ramc i. Me 
chii biasanya ter di ri d ar ipa d a ke l angan wanitd yang &Udd h tua 
a t aupu n bagi wanita yany membayar masdny • 
berpakaia n putih dan ada yang membotakkan kepa l a mereka . Ada 
juga me chii yang tidak membo takkan kepala men~ka dan merek.:i 
dikenali sebagai Chii phram. Sami - sami wanita akan tinggal 
di wat t a pi tidak memainkan peranan penting di dalam hal - hal 
ke ugamaan sebagaimana seor-ang sami Buddl1 a . 
3.2 STRUKTUR BAHASA 
ManuruL Go l o mb yang juga telah mengkaji mengenai 
per tuLur~n orang - orang Thai di Kel antan , 
••• , mOs t of the cultural innovations 
~b~or bed by local Thai s since their 
~ · Lllem ~nt in the Kelanta n region have 
b~ n in t roduced in contex t s where mal ay 
w .. t tt1c mcrU um o f comrnuni catlons. Tl.us , 









technological, po liti ca l and commercial 
con cepts have of t e n been adopted d irectly 
fr o m Malc1y . 
(Go l o mb, 1978 : 150) 
kead aan yang s ama juga t e l ah berlaku di Kampung Simpang EmpaL 
dan di a ntara perkataan-perkataan Me lay u yang digunakan d a lam 
pertuturan seharian ada l ah jam Cbahasa s tandard Thai adalah 
nalika ) dan dinat Cnen as dal a m ba hasa Me l ayu dan saparot 
d a l am bahasa s t a ndard Thai) . Dengan i tu orang - orang Tl1ai 
me mpunyai s Lr uktur ba hasa yang tersendiri dan dapat 
me mbe4aka m1y c:t d e ngan pe nduduk - pc nduduk d i sc-ki Lar nyd . 
Ba gi orang - orang Tt1ai yang ag I~ berumur moYf~ka m.:Asi l1 
menge ka lk a n dan me nggunaka n ba hasa Mc l ayu d engan pC!lat Tl1ai . 
Apabi l a mereka berbicara dengan orang - orang Me l ayu yL1ng 
me nggunakan l oghat Kedah akan terdapatlah perbezaan sebuta n: 
Conto hnya: -
tuiuh akan diseliut tuyuh 
ialin akan dl ~ebut yalan 
buiang kan disebut buyang 
Ku u11L1r1 ~ d mik ian t er jadi kerana dalam Bahas a Thai tidak a d a 
p Yl.> 7'1 n m.., 1:11.., ctpabi 1 d s eseorang penutur menggunakan samada 










Di dalam penggunaan bahasa Thai juga t erdapa t beberapa 
perbezaa n di dalam sistem panggilan. Contohnya penggunaan 
!!@11 atau dia ada l ah lebih kasar dan sel a lunya ia digunakan 
untuk meYuj uk kepada oYang-oyang yang sebaya dengan 
penutur nya . Kee merupak a n perkataan yang lebih e l ok 
digunakan dan l ebih sedap bunyi bahasanya. I a digunakan 
untul: merujuk kepada orang-orang ya ng l ebih tinggi daYjatnya 
atau lebih tu.:l daripada pe nuturnya . Conto hnya : bapil, emak, 
pakcik, mukcik, d.:ln ~ebugainya . Mana kiJl~ bagi sami Buddh a 
pul a , perl:ataan ~' nen, luang pho, luanq phi digun~kan 
kerana terdapat perbezann dar jn t di ant~r. ornnQ - or . ng biasan 
dengan orang-orang yang menjadi sami . 
Menurut Golomb bahasa Thai di Mal aysia dan bat1asa Tt.ai 
standard mempunyai be berapa persamaan dan segi fonemi t etapi 
terda pat sediki t per be::aan dari segi hur L1 f vc1kal d.'.ln l:onscinan 
dan juga per bezaan dari segi nada. Menurutnya bahasa Thai 
~ tJnd~rd mempunyai lima nada ma nakal a bahasa Thai di Ma l aysia 
mDmpuny . i tuJuh tet a p i pembahagian dari segi nadanya tidaklah 
1. ">aw, in both l oca l dialects - mens 
"bring" cor "ta ke" and can be used 
wi tt. t.um1Jn o r on-human C•bjects. In 
ci th Y di .. d acts of Thai , phac• mus t be 
ur;cd inS# lcad of ">aw for human 









semantic category represent by the 
1 exeme ?aw has been extended t c• 
encompas the meaning c•f phaa . Phaa 
is seldo m used by local Thai s . 
2 . lee a nd duu are near ly sync•nymous 
terms meaning "tc• look at ; watch at, 
see "in both dia l ects . But whereas 
the Standard Thai lee is used much 
l ess frequently a nd l amost a lways in 
combination with duu (e.g. lee duu, 
duu lee) or some other syno nym for 
s tyli s tic e ffect, the Kelantanese 
Thai lee is the most commonly used 
simp l e word representing the above 
meaning . The Stand a rd Thai 
equi v.:m l ent o f 1 c•c.:1 l Th .:ii l pe i s 
simpl y duu. 
<Gc· lmb: 1978: 1•49) . 
Perhubungan yang suling menghormati merupakan elt:>men 
pe n ti n g dal a m kehidupan sosia l Thai. Perbe ndat. araan kata 
yang lengkap digunakan untuk menerangkan ras a penghormatan, 
rasa kekitaan atau perhubungan yang mesra , keramahan atau 
menunjukkan rasa rendah diri. Per•~ ataan yang menunjukkan 
rasa hormat iaitu dengan menggunakan gelaran-ge l aran tertentu 
digunakan apabi l a berinteraksi dengan orang-orang yang bukan 
... Sebaga.l. contohnya , seseor-ang itu akan memanggil 
c•r.1nri c• r .. n g yang tua sebagai Photen Cd atuk) dan me ten 
(ncnel.) . Pho dalam bahasa Thai bermaksud bapa dan Me 
Dcngan kawan - kawan mereka akan memanggi l phi 
.. r idL I •.omuu C•rcc ng - c•r ang Thai di Ma 1 aysia menggunakan 
h Trn at.:iu ~ Ten. Pho Ten d~n Me Ten digunak a n di 
OJ rnp~HILJ mpa t, B..il i ng. Me rujuk l~epada datuk d a n nenek 
dl •. 1.' tiPl .. t1 .l.b1J. Ad" ju9a yang m~nggunakan Ta CD.:itul:) 










untuJ~ abang atau kaka J~ dan no ng untuk adik s e bagai 
menunjul:kan perhubungari yang sa l ing menghc•rmati dan ra pa t 
a tau mesr a . Walau bagaimana pun perka t aan ku ( Aku) dan meng 
(Ha ng/Engl:au) tidal: e l o k digunakan apabila ber bicara dengan 
orang-orang yang l e bi h tua dari penutur atau dengan orang-
orclng yang di l uar daripa da lingkungan kel uarga penutur. 
3. 3 STRUKTUR KELUARGA 
Or a ng - orang Thai di Simpang Empat mempunyai hubungan 
y~ng rapat denga n ah l i - ah l i l:e l uarg~nya. HubungLn yang r apat 
ayah . Orang -orung Th a i memanggi l ~.Jf"1t\k 5 c.: ud._, rc.: y..ing d t:kcl t. 
sebaga i phi nong khae u an sanak s audar.:i yang j.iut. s e Lagd.i phi 
no ng krai. Bagi mere ka yang mempunyai ke l uaY g.a di Thai} arid , 
mereka mas ih mengeka l kan hubungan dengan :;: i ar a l1 - men:ziar ahi 
sesama meyel:a sel:ur a ng -kurangnya set ah un se l~a l i . SC? ja J~ l:ec i l 
l agi orang -orang Thai telah d iajar untuk ba Yl: e l akuan d~ngan 
bail: dan menghc•rmati o rang -oyang ya ng lebih tua dari mereka. 
mC"'nggunakan 5 istem panggi l a n t ertentu apabila 
borint r._,k ~i dengan ibu bapa dan sana l~ - saudaYa mereka . 
Cc1nl o l1ny .. , , mer l.d memanggi 1 Pho untuk ayah, Me untuk ibu , Na 
u n tuk •m .. I. !> •. wdara atau bapa saudar a (adi k kepad a emak a t au 
b ... pa) , f!!. (untu l: saudara perempua n tua ayah atau ibu ) . 
S l'.l. t 111 pdll {HJ.i l LH I l. ni juga diguna Jta n apabi l a mereka 
h1 rlr1t. 1 Y.dl'i c.Juny4Jn orang l ai n yang b ul:wn mcrupakan clh l i 
lo Ju, rC) 
l\pu lJ L l .t U P ' 
yu n y lubi t. 
or o1 n9 y ng lvtil1 
t. un d rjpad~ 
G7 
llll.IU d t .. ( i 11 t,py I le 









se l alunya membahasakan dirinya dengan nama panggilannya . 
Contohnya: 
Ta cak a n nangsu atau Ta hendak baca buku. <Ta 
mer upakan nama pa nggi l an b agi S u nita) 
Walau bagaimanapun ada juga yang membahasakan dirinya sebagai 
ct. .:.n apabi l a ber cakap dengan 
mereka. 
orang yang l ebi h tua dari 
Di Kampun g Simpang Empat , a hl i - a h li ke luarga yang 
t erd iri daripada d atuk , nenek , ibu Sc udar d a n bcpd Soudara 
akan tingga l berdek at~n d i a ntar a oLtu ~dma l~ i n . 
ini s ud a h berans ur -ansur berubah memanda ngk an ramai orang -
c•r a ng Tt1a i yang tingga l di Simpang Empo t t.cl d l1 J~ o l Ud'I' b~ker jd 
d a n menetap di bandar . Wa l au bagaimanapun mereka m.., si l1 
pulang ke kampung mereka untuk menje nguk o rang tua mereka dan 
juga pada hari-hari keramaian a tau kematian . 
Di dalam Kampung Simpang Empat t.erd apat dua jeni s 
ke l uarga iaitu i) ke l uar ga asas ii) ke luarga luas . 
l. •~v l u .. n gL s s 
cn ... k mt:.> rekct . 
t erdir i daripa da s uami , isteri dan anak-
Enam puluh peratus d a ripa d a isi rumah 
ti._\} ..im k c1muni ti Tt.ai d i S i mpang Empa t t erdi r i d ar ipada 
h lu11rg. jcnis i ni . Ke l aurga jenis ini ujud keran a 










tinggal di dalam kampung yang s ama t. a s il daripada 
perkahwinan endogamy ataupun menetap di kampung lelaki 
atau perempuan hasi l d a ripada perkahwinan exogamy. 
ii. Keluarga luas pula terdiri l ebih daripad a satu keluarga 
nuk l ear seperti generasi yang pertama iaitu ibu bapa 
kepada ego dan pasangannya, ego dan pasangannya dan ego 
dan a n ak - anaknya . 
Or a ng - orang Thai mengama l ka1l prins ip , oquiliLy ' di dalam 
sistem perwari s an di mana ~~mud ~nggota ddlam keluarga 
mempunya.i t.ak yang sama t erhada p hart&l l idak kir a lel aki 
ataupun perempuan . s~kiranya ibubapd m •ningga l duni~ , maka 
anak yang s ulung akan 
kepada harta benda itu 
mengambil peranan sebagai penjaga 
sehingga ianyL' dibaltagi -bat.agH~ an di 
kalangan anggota-anggota keluarga . 
Masyarakat Thai juga mementingkan nama keluarga atau 
nam -sakun kerana ia merupakan identiti keluarga yang asas . 
P rw ri~dn namd keluarga dibuat menerusi pihak l elaki iaitu 
d.., r i bap. .an k - anaknya . Bagi wanita pula, mereka akan 
ltlt.?ngyun kc . .tn na•-saku• suaminya selepas berkahwin. Nam-sakum 
d~lJm ffiJSyJrak~t Thai lebih merupakan satu petunjuk untuk 
m mbl"'Yik.:in id nt.it.i 
Ci ri.t, p,\lfl ; .. 1•( un bagi 
keluaYga . Berbeza 
or~ng -orang Thai 
dengan orang-orang 
~iasanya terletak di 










Chul aphorn merupakan nama pertamanya manaka l a Koammapart 
mer upakan .!J.!!!!!. sakunnya a ta u nana •~e l uarganya. 
Or a ng - orang Thai juga biasanya mempunyai nama panggilan 
yang l ebih pendek sebutannya. Nama panggilan atau che l en 
akan digunakan di d a l am pertuturan sehar ian . Co ntohnya nama 
Chul a phern akan dipanggil Chula sahaja . Tida k semua orang 
yang a~ ~n memendekkan na ma asal . Ada juga mempunyai nama 
panggil an yang berbeza sama s eka li daripada nama a sa lnya 
seper ti khesrin aka n dipd11ggil Id , dan Sunir d t d ka n dipanggil 
Ed sa l1 aja dan ia tid., lt me mpunyai poYkL i t,"'.\n d e ngo n no1ma 
asa lnya . 
Adalah peYlu bagi s e s ebua h keluarga bert i nd ak s ebagai 
tempat peYlindungan 
kejadi a n yagn tidak 
bagi menghadapi kemungkinan berlakunya 
diingini dan juga s e bagai t empat 
s eseorang itu menunjukkan kas ih sayang d an rasc hoYmat . Di 
da l a m set iap ruma h orang-orang Thai, ayah ber tinda k sebagai 
pemimpi n d an penjaga, ibu pula memainkan peYanan sebdgai 
pumbLJ11t.u di dal.,rn ha l - hal ke wa nga n dan juga mempunyai hak di 
cJ, l urn l:oputu~an yang dibuat di d a l am sesebt1a t1 ke l uarga. Di 
Kampung Simpang Empat , bagi orang-orang yan g bersawah dan 
rna mo l ono gotal1, pcda kebi asaannya s uami dan i s teri akan sama-
'ntmo.: p rgi k e s wah dan bantu me mbantu di antara s atu sama 









meninggalkannya buat sementara dengan dijaga oleh anak meeka 
yang tua, nenek ataupun saudar a mara . 
Proses sosialisasi untuk menjdikan orang-orang Thai 
sebagai orang dewasa yang bertanggungjawab dan pandai membawa 
diri apabila keluar bekerja di tempat lain telah bermula 
se jak kecil lagi. Kanak-kanak yang berketurunan Thai telah 
diajar untuk menghormati orang tua d a n tahu akan kedudukan 
mereka di dalam hir a rki sesebua l1 keluarga se jak kecil lagi . 
Ini dapa t cJilit.ot d~ngun jelas dL.lripad"" sist e m p nggilan yang 
c.Jigunakan a p a bi la mer ~~<a ber lu lur dcmgiln or .. rng ydng l ubi 11 
d ewa5a lagi. Perbe:.: an di anlara khon ke <orang tu ) dan 
khon num <orang muda) memperjel~ skan 1,gi j r k y ng ujud d i 
antara ibu bapa dan anak-anak dan juga dengan orang- o r a ng 
lain yang berbe~a umur. Peranan dan kedudukan seseorl.'ng di 
dalam sesebuah keluarga penting kerana ia me mbolehkan 
seseorang kanak-kanak i tu menentukan corak pert.ubungan meyeJ: a 
dengan orang-orang luar apabila merek telah d e wdsa keldk . 
PcrL sa n tanggungjawab dalam komuniti Thai j uga telah 
Kanak - kanak dari keci l lagi sudat. 
t.at.u ai~ ...,n keYja - kerja yang harLIS dilakukan seperti kerja-
hl'r J•' mumlw r .i m kan ayam , i tik dan babi (pemeliharaan babi 
ud~h b~rkurJng~n sek arang) a t a u menjaga adik - adik apabila 
lhu Lt.1JJil p1.H ui l.J ·lau ju di sowah a tau Jmbu n getat.. Bias anya 












ha l - l1 a l yang dibi ncangk a n di d a lam 
Salat1 satu daripada tanggungjawab orang-orang Thai yang 
penting ialah menj aga kedua ibu bapa yang sudah tua. Ini 
berikutan daripada perasaan tanggungjawab d an kas ih sayang 
mereka terhadap orang yagn l ebih tua. Lebih - lebih lagi ibu 
bapa mereka . Pa d a kebiasaannya bagi orang-or a ng l e l aki dan 
wanita Thai yang t e l ah tua, mereka tidal: perlu ri sau akan 
tempa t lingga l mert:?lca kerana mc n i ku akan di l indungi d an 
dijaga o l eh anak-an ak mereka. B~gi orang -~r~ ng Thai , i bu 
bapa mereka bolel1 me milih s endiri s amada he nda k tinggal 
dengan anak perempuan atau l e lak i tiddk seper t i kaum - kaum 
lain terut a manya Cina dan India. Peras o.:an kas it. s ayang yang 
telah diberikan o leh ibu bapa kepada a nak -an a k merek a se j ak 
kecil lagi tel a h mendapat balasan b a lik d engan ke s tiaan d a n 
ketaatan yang ditunjukkan o leh anai - a na k merek a a p bil ~ i bu 
bapa mereka tel a h tua ke l a k. 
Di Simpang Empat dan di mana - mana kampung di Baling, 
lt •. wm ...,, 11 i tt1 d an kuam l e l ak i Thai akan sentiasa beYtindak 
bur9. nding 5 a ma da ketika membuat kerja ataupun ketika 
Orang-orang lelaki bertindak 
~ub~o~J k ~ lu~ rumah dan is teri mereka berti ndak s ebagai 
o._. I' 1 s t:g i s osi a l, pa d a umumnya wani ta - wan lia Tlia i 










bekerja di sawah atau k e bun getal1 , melawat s d udara ffidfa atau 
sahabat handai yang berada berdekatan dengan rumah mereka dan 
sekali -seka l a me reka akan pergi ke wat Thai di kampung -
kampung la in apabila adanya keramaian. Ad a l ah tidak elok 
b agi seseorang wanita Thai yang tinggal di kampung untuk 
keluar pada waktu malam Ckecuali pada hari keramaian) dan 
berkel akuan biadap. Seper ti yang telal1 di terangkan di atas, 
orang - orang Thai t e lah diajar untuk bersopan san tun sejak 
keci l l agi. Perkataan sawaddi diucapkan ketika orang- orang 
yagn l ebi l1 muda ber temu u e ngan orang - o rang y.Jng lebit1 lua. 
mvl alrnk'-' n r;aw" ddi ia l a l1 d~ngan 
mer apa lkan k e dua tape: k tangan dan me le l.JkJ~ .. innya d.i li a dapan 
dad a. Perkataan sawaddikrap digunakc. n 0 11 11 C•r .. ,ng ut'c.119 
l elaki dan sawaddika digunakan o l e h orang - orang perempuan. 
Ucapan sawaddi tidak hanya digunakan di Thai l a nd telapi jugu 
di Simpang Empat, Kedah d an di tempat - t empa t lain ya ng 
mempunyai orang berketurunan Thai di Ma lays ia. 
Pada masa d a hulu perkahwinan adalah diaturkan o l eh 
ibub~p" dan bias anya perkahwinan ber l aku dengan s aud a ra - mara 
mtHlJ l, .J sal1 .: j... ~~ Mllm wani ta pada masa dahulL1 tidak dibenarkan 
l1ntuk berj a l dn jauh Ol e h itu wanita - wantia Thai akan tinggal 
tll rum..-11 t.llaupu11 pPrgi menolong ibu bapa ke sawah d an kebun 
R.101 or ... ng - o,.Llng Thai , seorang wani ta yagn sempurna 










Wa l au b agaimanapun wa n i ta - ward ta Thai padd mas a k i ni c1da 
yang telah berpel a j aran tinggi , s e kur ang - kurangnya s etakat 
tingkatan l ima dan bekerja di jabatan ke r a jaan aLau swasta . 
Wa laupun t e l a l1 berl a ku peruba ha n dari segi ekonomi dan 
sosial, Wdnita-wa ntia Thai masih teapi berpegang tegul1 kepa da 
a dat dan sopan santun. Dari segi pe rkahwinan, ada juga 
wanita - wa nita Thai yang gemar me makai pakaian barat t e tapi 











HUBUNGAN ETNI K DAN PEMBENTUKANNYA DI DALAM KOMUNITI SIAM 
Setelah perbincangan mengenai identiti komuniti Tha i 
dije l askan di dalam b ab dua , bab ini pu l a akan membi ncangka n 
bagaimana orang - orang Thai yang me mpunyai agama, ba hasa d an 
ke budayaa n yang t ersendi ri di Kampung Simpang Empat d a p a t 
me nyesuaikan d iri d an d iterima o l e l1 masyarakdt sekitarnya. 
Sebc l um per b i n c" ng .. ,n mPnge nai l1ubuny"' n sosid l di a nta r a 
k CJmun iti Tt.ai deng~n kumpul . n o tni k ldin dij>l~bk .. n , 
per b i nc a nga n me ngenai hubungan sc•sia l tJi a nta r a kc.imuni t i Thai 
di d a l a m ~:ampung Simpang Emp t Ltan tJi ~ nt .. ,r .. ltdmpung Thai 
yang lain akan dibincangkan ter 1 e bi l1 dahul u . 
4.0 HUBUNGAN ETNIK DI DALAM KAMPUNG DAN DI ANTARA KAMPUNG -
KAMPUNG SIAM LAIN 
Hubungan etnik di antara sebuah kampu ng Siam denga n 
kampung Siam yang l ai n kerapk a l i ber laku apabi l a tiba nya 
1, .. r j 111.H l perayaan at1rnpun kema tian saudara mere ka yang 
Li nyyt.ll d i k(.!mpung l ai n . Memand ang kan masa merek a yang 
t u r t. dd ker., n a l~ ebanyakan day ipada mer-eka ter l i bat di d a l am 
h P'I" jol l:er- jL: ber-sdwa h dan memotong getah d a n mereka juga 
lu lcur ._rny .. u1 w-.1ng , ma lt ii 1 dWa ldn ke kampung - kampung 1 ain tidal~ 
c1.,p.1 L cl i l .llcu k n pd du •~ti.ap l~ a l i . Wa l au bagni manapu11 pad a 










kampung - kampung lain seperti Kampung Ka lai , Jeniang , Tasek 
d an sebagaima na juga dengan Kampung Simpang Empat akan pergi 
bersama -sama meraH :an perayaan d i wat ya ng mengad a l: an s esua t u 
peray aan i tu. De n gan i tu wat merupaJ:an sebuah ins ti tusi yang 
sangat penting kepada komuniti Thai kerana mel a lui wat juga 
orang-oran g Thai d apat ber s ama - sama me mbuat kebaik a n(mer it) 
dan me reka juga ber pelua n g untuk berjumpa dengan sanak 
saudara mer eka . Ini ada l a h kerana pa da hari - ha ri biasa 
j arang seka l i mereka ke ka mpu ng lain semata - mata unt u l: 
me n :;;::i.lratd s anaJt s a udara me reka kc cu~ l i jika ber l d J: u J:e ma tian 
saud~Ya -mdra mereka a taupun l:ondu Y i I: t1w.in . 
Apa bila u itanya s oa l an ke p .., d u pcnc.h1dul: - pc nduduk di 
Kampung Simpang Empa t l:e mana mere ka lie ndak per g i s e ma!:>a 
perayaan. Hari a ga ma , meYeka akan ber kata yang mereka l1end ak 
pergi Tham Bun atau pergi membuat 
bun d an peYayaan-perayaan ya ng 
kebaikan. Di antara tham 
se l a l u mereka t. a d iri ialah 
Thood Kathin, Songkran (peraya a n air) , Ching Pret Lian upacara 
pembakaran mayat sami Buddha yang di hormati yang t e l a h 
di ~impan untuk beber pa tahun . Pada ke biasaannya , pendud uk 
~~ri Sl n1pa ng Empat akan pergi menyambut perayaan atau pergi 
th @m bun di wat l:ampung l a in a p abi l a wat d i dalam kampung 
me r k ~·ndiri t idak men gadak a n ke ramaian. Perayaan sepe rti 
ll.1r i Wt o d : , ~,_,rnbut n T c.1 h un Bar u d a n upacara mas uk sami ( Buad 
t::!:!.g) . II: • n di •n mbu t di """ t Simp ang Empa t. Thood kathin dan 









Wat l ain di Kedah dan ia membolehkan orang-orang Thai 
menghadiri seberapa banyak ka l i yang boleh. 
Perayaan Songkran yang disambut pada bulan April, tidak 
d isambut d i Wat Simpang Empa t teta pi ia disambut d i Wat 
Tasek, Kroh se lama ti ga ma l am bertur ut-turut. Orang Thai di 
Ka mpung Simpang Empat mempunyai ramai saudara mara di Tasek 
dan perja l a nan ke sa na de ngan berke r eta mengambil masa l ebi h 
kura ng tiga puluh minit sahaja . Pada masa perayaan Songkran 
disambu t , ba gi muda - mudi ya ng t idak me mpunyai ikatan dengan 
pekerjaan, mereka biabanya berm~lam di sana se l a ma tigo.: 
ma l am sama d a di r uma h sana k saudara ataupun di wa t s a haja. 
pada hari - t1ar i perayaan , Wa t a d a menyedi~kan µe ralat a n 
seperti tikar d a n banta l kepad a o r a ng -orang yang ingin 
berma l am di wat. Biasanya pada har i - hari perayadn s e perti 
ini , muda-mudi Tha i tidak tidur pa da waktu malam kerana 
mereka banyak mengha bi s kan masa dengan be rbua l - bua l s clmLil 
menonton wayang kul it sehingga ke wakt u s ubuh. Se l ain 
clari pa d a pe r sembahan wayang kulit, mereka juga d i hiburkan 
d e n gan nyanyian d an tarian daripada kumpulan y a ng didatangk a n 
rl .. r i T t1ai l 1:nd . 
Di Si mpang Empat , Ba ling pada setiap 31hb Disember , 
or" ng - t.•r ang Tt1ai d i si tu akan membuat per s i a pan untuk 
mvny.unl;ut T .. hun Bdru. Pdda h a r i i tu, Wa t Simpang Empa t a ka n 










orang pemuda dan pemud i dari ka mpung yang sama a kan 
bcrgc•tc•ng-royc•ng membe r s il1kan halaman Wat dan membuat pentas . 
Bagi golongan yang agak berumur pula mereka akan berada di 
dapur Cyu krua) untuk memasak dan menghidangkan makanan 
kepada sami -sami dan orang-orang biasa. Penduduk kampung 
akan membawa ber s ama -sama mereka sayur-sayuran, beras dan 
ul a m- ul aman dari rumah mereka dan barang - barang yang dibeli 
akan diambil d aripada wang tabungan wat. Pada hari itu ramai 
orang-orang Thai daripada kampung - kjampung yang lain akan 
datang unt.uk bersama - sAma meraikan pe rayaan Ta hu n Baru . 
Wa l du ba gaimanapun 
perayaan - perayaan lain seperti Sonqkran dan upacara 
pembakaran may a t &ami Buddha yang mani nogal mnmanddngkan dl 
Wa t-Wat l ain di Kedah pun turut meraikan perayaan t ersebut. 
Di Wa t Sri Maha Pho, pertunjukkan wayang kulit dan 
manoora sudah berkurang dan ia kini digantikan dengan 
pertunjukkan p~ntas o leh penduduk - penduduk kampung itu 
sendiri. Setiap perayaan se l a lunya akan dimu l akan d engan 
·~emb'" hyang dan kemudian tak bhat (memberi makanan yang berupa 
1lt..u.~i d .. rn bC' han - bat1dn makanan lain kepada sami yang berdiri 
dung.n memegang s ebuah mangkok yang berwarna hitam yang 
uUn>n<.11 l i..ulJgaj bhat dalam bahasa Thai). Tak Bhat merupakan 
• ~1 t:u hump• t ian dL1r1 id mer upakan s a l a h satt1 car a da 1 am membuat 









dalam setiap perayaan dan merek a juga banyak membuat kebaika n 
atau tham bun di wat yang mer e ka kunjungi itu d engan 
me ny umbangkan wang d an beberapa peralatan dapur . Se mas a 
Thood Kathin, orang- oran g Ci na banyak menyumbangkan wang , 
kai n kuning, yang di gunakan oleh sami , barang-barang d apu r 
seperti beras , gula , garam, mee d an l ain-lai n lagi. 
Pe rtunjukkan ma noora sama d a yang dida t a ngkan d aripada 
Thai l a nd a taupun manoora tempatan sudah berkurangan s ekarang 
dan ia bo l eh dik a taJ:an tidaJ: d ipe ntuskan s emasil perayaan 
di wat Siam. Begi tl1 j u g.:i d onoan pcl· tunjuk .1n wayu ng ki.1 lit . 
Di Simpa ng Empat , pcrtunjukkan manoor a akan dipe r s emb a hkan 
pada hari perk a hwina n 5 nhaja . Adat untuk mempe r 5embuhk u n 
manoora dalam majli s perkahwinan tida k d iperluk a n o l e h s emu a 
orang. Hanya o rang -orang ya ng tertentu s ahaja ya ng dik ~ takun 
mempunyai keturunan manoora <yang diperturunkan d a ri generas i 
ke generasi) sahaja akan membuat persembahan manoora. 
Di da l a m per s embah a n manoora, watak - watak s e perti here• , 
t1 aroin dan pelawak adalah penting dalam membuat penc•ntc•n 
t; cy t. r i k dn gan pE?r s e mba h a n mereka . Manoora yang 
dipersembahkan sema s a maj li s perkahwina n a dal a h manoora dari 
O.d i n9 • ... cndi r i. Bahasa yang d igunakan adalah bahasa Thai 
d j cL\mnur -aduJd~ an denga n ba hasa Ma laysia loghat Kedah 









Majli s perka hwina n adal a h satu cara bagaimana orang-
orang Thai dari ka mpung -kampung l ain d a t a ng bersama - sama 
untuk me njalinkan pe rhubunga n dengan s anak -saudara yang s udah 
l ama tidak berjumpa d an j uga bagi merek a berjumpa d e ngan 
rakan - rak a n mere ka bagi menger a tk a n l a gi hubungan d i a ntara 
mer e ka . Di Simpang Empat perna h berl a ku peri s tiwa di mana 
sa habat ha ndai pengantin lelaki se jauh negeri t<elantan 
<Kampung Siam) d atang untuk mengha d iri majlis per kahwinan. 
Orang - orang Thai se l a lunya a ka n bergembira sosama s e ndiri 
donga n minuma n l:eras sepeyti boer clan uda jug .. di a nl a ra 
meroku y.:ing memboli '"'cjcnis mi num.:rn Jeer.JG d nYi ncgurll Tt1 Ll i 
yang dipanggil .e khong. t1e khong duL. 11 scjeni 5 minuman 
yan g a mat po pular bukan sahaja di Th .. 11 .. nd Lupi juga di 
kalanga n orang - oran g Thai di Ma lays ia. Minuman tuuk atau !l!!.!! 
dot pernah menjadi sa tu minuman yang pc•pular di Simpang Empat 
d a l a m setiap perayaan pada satu ke tika d a hulu tet a pi ia a ga k 
be rkurangan sekarang kerana tidak a d a orang yang membua tnya . 
Wa l a u b agaimanapun, di kampun g - kampung Th .. i yang l ain di 
Kod uh, ia masih lagi menjadi minuman utama merek a bil a 
lib.JnyL 11.., r i har i perayaan . 
BiaEanya pad a hari - hari keramaian seperti perkahwinan 
,, t.iu lwm~t i'"' n , '"'1:.:m diha di r i o l e h orang - c•rang kampung a t au 
l a.in . 
11 .!cJ Lr, 
0 I: J. r u ny .l 
s ahab a t -sa habat mereka dari ka mpung y ang 
~a tu ko l uarga yang dijemput t i d a k dapat 










atau s uami saha ja s eki r a nya isteri tidal: daput hadir dan 
begitul a h seba l iknya . Orang yang tidal: dapat ha dir akan 
memberi hadiah ke pada wakilnya sepe rti wa ng, be ras atau 
baran - barang l a in kepada orang yang mengadakan keramaian itu . 
Biasanya s e ma s a keramaian , t e t amu yang ha di r akan memberi 
wang ke pada tuan rumah itu. 
4.1 HUBUNGAN ETNIK DI ANTARA Kot1UNITI SIAtt DENGAN MASYARAKAT 
MELAYU DAN CINA 
Adul u h s ukur untuk me mberi ka n !.>L tu defini c i yang tepat 
me ngenai integrusi . Seper ti yang d ipor ka tah ... n C•l oh Tan Chee 
Be ng , ( 1984 : 202) . 
It is difficult to d L flnc ~integration' . 
At the very l east , it must bring t oge t her 
di fferent ethnic group~ s o th~t the y 
s hare a common national ident ity and are 
united as the peopl e of the nation. In 
general, there are two ways of ac h ieving 
natio na l integra t ion thro ugh 
accomo dation and through assimil a ti o n. 
Dari pernyataan ter s ebut nyatalah bahawa integras i di 
ant ara komuniti Siam dengan k umpu l a n e tnik yang l ain d i 
K~mpung Simpang Empat bo l e h dica pai a pabi l a terdapatnya 
p ny Gu i~n dan ~ssimi l asi antara penduduk k a mpung dengan 
pPndudul! di r.1? k.i tilr nya. Ke bo l e h a n orang - o rang Tha i 
di K.mpung SimpLng Empat bertutur di da l am bahasa Mel ayu 
l ''U"" t. •.PcJ..a t. c..t.._ n b " h ..lSu Cina di a l e k hokkien me rupa k a n s a tu 










denga n o r ang-orang dar i keturunan l ai n. Wa l aupun masyarakat 
Thai tinggal di kawasan pedalaman, perhubungan mereka d e ngan 
ka um keturunan l ai n terus ujud d a n dikeka lkan . Ma l a h 
terdapat beberap a perkataan yang d icampur -adukk an dengan 
bahasa Me l ayu seperti ke pi, pl a t a man (ikan t amban) jam, d an 
lain - l ai n l agi . 
Se l ai n daripad a ba hasa yang menjadi bukti akan ujudnya 
per hubungan etnik, ma kanan yang d i masak c•l e t1 C•r a ng - oran g Th a i 
tida k jauh bezanya dengan masakan ydng dimds a k olch orang -
orang Me l ayu d a n Ci na . Ol·.'lng -or ... ng T t. '"' i rl i Simp. ng Empnt 
conto hnya mc nggu nakan be bcrapa uns uY rcmpa h 5eperti kctumbur 
d un k ulit J:ayu mani s 
keharuman masakan mereka . 
untuk men..,mbuM: n J!e l azatan dan 
Bahan - ba ha n rempah tida k be gitu 
dige mar i oleh orang-orang Tha i d ari Thai l and tctapi ama t 
digemari oleh orang-orang Thai di Ma l aysia . Or a ng - o r a ng Thai 
juga memasak sejeni s sup yang seakan -ak a n sup yang dimasak 
o l e h orang -or a ng Cina d a n me ma nggi lnya dc nga n p a nggil a n theng 
yang sama panggilannya dengan orang - orang Cina . Cara me ma kan 
ma k a n ... n juga tcl a h di ada ptas ikan dengan ko budayaa n t e mpatan 
d1 m~na pad kebiasaannya orang - orang Tha i di Tha il a nd 
mcmaku n d e nga n me nggunakan s udu tet api o r a ng -orang Thai 
d1 S1rnp.ng Empat mcmakan dengan mengguna kan t a n gan d a n begitu 
Jllf).J th ~ no'"' n orL ng - orang Th Ll i di kawasan - ka wasan l ain d i Kedah 










Dari segi pakaian, o r ang -ora ng Tha i juga mema kai pakaian 
seperti yang dipal:ai o l e h oran g - orang Me l ayu iaitu l:ain 
pel ikat b a gi oran g - orang l e l a ki d an kai n batik bagi wani ta -
wanita Thai yan g a gak berumur. Wa l aupun ramai gad is - gadis 
Thai yang gemar k e p a da pakaian yang bercorak kebaratan 
seperti seluar jeans , T - s hirt , kemej a d an sebag a inya , t etapi 
a pa bil a tiba hari perayaan bebe rapa orang gadis Tha i akan 
me mak ai kain san.mg Th a i yang cc•ra knya berjalur - jalur ke wat . 
Bagi wanita - wanit a Th a i yan g tua pula , baju mere l:a sea l: a n -
al: an dengan baju J:ebaya yang agaJ: l: o t il t te:>tapi l cngan b aju 
ya ng mcmbcza J:o nnya d ar i baju kc.•lJ ..tyll di m.:m a l c>ng<:rn b a j u 
orang - o r a ng Thai ada yang pendel:. ApLbila WLnita - wa nita tua 
l:e wat, mcrcka al:an mcmal:ai baju itu dengLn l: ui n ... .:irung b.:itik 
atau l:ain s arung Thai. Seki ranya mcreka berada di rumah , 
kain b a ti l:l ah yang menj a di pakaian l: egemaran mereka . Ad a 
orang yang menyata l:an perbezaan antara orang - orang Melayu d an 
orang-orang Thai d apa t dilihat 
orang -orang Me l ay u di Kedah 
l:urung sement ra o r a ng - orang Thai 
daripa d a cor a k b~junya s ebab 
memak a i b aj u Ke dah a t a u baju 
mema kai baju yang b erbeza 
~cdil.i l C:...cpcrti yang telah disebutl:an di atas) . Ini adalah 
lw rL rh o r.-lng o r&.l n g Tt1ai mempunyai rupa paras yang agak sama 
d<:>ngLn orLng -or~ng Me l ayu . 
0.iri !jLJgl b.lt.asa , bagi p e laja r - pelajar Thai pula mereka 











pelajar-pe l ajar ini, bahasa Me l ayu menja di bahasa utama 
npabila merek a berinteraks i d e ngan orang Me l ayu , bahasa Cina 
( Ho kkie n ) digunakan a pabila mereka berintera ksi d engan 
pe l ajar - pelajar 
apabi l a merka 
Cina manaka l a ba hasa Thai pula digunakan 
beri nteraks i d engan pel ajar-pe l ajar Thai . 
Bahasa Inggeri s yang digunakan d an ia digunakan pada masa 
pel a j a ran ba hasa Ingge ri s sa ha j a . Perhubungan ant ara 
pe l ajar - pe l a j ar a da l ah baik t etapi pel a jar - pe l a j ar lebih suka 
bergul de nga n ka um mereka sendir i terutamanya pada waktu 
r e h'" t. Menurut rnereka lagi , a pabila tibanya Hari Guru atau 
Hari Uca p an, pc l ujLJ Y - pcl aj •. rr Mr>l uyu ynn o ;:,I:, n rnembui3t 
persed iaan mak<J nan ken:rn.:t pada k ebi.~ ~.:t.:tnnyu mereka tidak al: an 
mc ma kan makanan ynng dimnsak o l c h orang or(J n g Ci nL don oran g -
c•r ang Thai . PelajaY - pe l ajaY Thai juga akan menziaYahi Yakan -
rakan s eko l ah mereka bil a tibanya hari - hari perayaan ~cpcrti 
Hari Raya dan begitu juga d e nga n pelajar - pelajar Ci n a . 
Bagi belia - be li a Thai pula, rneYeka tidak akan rne l e p ask a n 
peluang untuk berma in be berapa peYmainan sep eYt i sep al: takraw 
dLn bo l u sep ak bersama-sama dengan be l ia - be lia Mel ayu di 
pJd.ng Dewan Tu nku Abdul Ra : a k. Pe nul is tidak perna h melihat 
b~ lia -bc li a Me l ayu 
f11 ui cli po.dung Wut 
datang be rmain bersama dengan belia-belia 
Sr i Ma ha Pho t e tapi sekiYanya rnerek a 
111 nd~ I: brr-muin , marclrn akan pergi ke Dewan Tunku Abdul RazaJ~ 










Pe rhubunga n e tnik di ka mpung S impa n g Empat Ba l i n g j uga 
bol e h d itin j au dar i s egi perhubungan dan i n ter ak s i yang 
be rl a k u s e s a ma peke r ja di t e mpat - t e mpa t ke rja me r e k a . 
Conto hny a di k i l a ng, d i sekc• l a h, di sawah, kebun d a n 
s e ba gainya l agi . Sawa h d an ke bun ge t a h o r a ng -or a ng Thai 
t e rl e tak berde k a tan denga n sawa h d a n kebun ge tah orang -orang 
Me l a y u . Ol e h itu interaks i di a ntara mereka uj ud s emasa 
merek a me ngerj a ka n sawa h a tau semasa merek a me mo t o ng ge t a h. 
Perhubungan d a r i s e gi e ko nomi i ni j uga u j ud semasa orang - oang 
Th a i me n j ua l s us u ge t .::i h d a n beras ke pa da ta uke Ci na d an 
Mel .::i yu di Pe kan Ba l i ng. T<:>rd uput 5 C'C•r .i ng Tt,;\i y~rng ber t inda k 
seba gai orang tenga h di mana s e t engah d aripada peno reh -
pe nc•r-e h ge t a h d i Simpa n g Empat u ka n mc:mjLIL\ l s u 5 u get a t. l~ r> pwda 
bel i au d an orang ten ga h i t u s eter- us ny" al: an men j ua l s u s L1 
ge tah ke pa da t au ke Ci na di Pe ka n Ba ling . 
Se l ai n dar i pad a per hubungan e t ni l\ yang L1jud d ari s egi 
e ko nomi, pe rhubungan e tnik juga me liba tk n n pe rt.ubungan dan 
int erak s i d e n gan anggo t a e tni l: l ai n ketik a mereka me l a l:uk a n 
kcgi. t .1n merek~ i a itu a ntar a guru d e nga n murid, do ktor de n gan 
p~r .. l:i t , majil:un d e nga n peker j a d a n seb aga inya 1 a gi. Dengan 
i lu t.ubu ng.:l n c tni k d i ka mpu ng Simpang Empat ber l a ku di mana -










Kedai runcit yang terdapat di Kampung Simpag Empat juga 
t e lah digunakan o l eh orang - orang Melayu yang tidak berpuasa 
pada bulan Ramadhan untuk membuka puasa mereka . Pada bulan 
Ramadhan, beberapa orang lelaki yang berketurunan Mel ayu 
samada dengan menaiki basika l, motosikal atau kereta a kan 
mernberhent ikan kenderaan mereka di si tu untuk minurn ataupun 
menghisap rokok . Wa l au bagaimanapun orang-orang Thai 
mernandang perkara ini sebagai satu perkara biasa sahaja dan 
mereka juga tidak melapurkannya kepada pihak berkuasa seperti 
yang diperl: .. t akan C• l eb Buridge, <Go l omb: 102) , 
any wro ng doing is the i ndividual' s 
own and is a matter to bo settlod botwcon 
the s inner Lnd God. 
Menurut Lung Ngai iaiatu bek as ketua kampung Simp~ng 
Empat , sahabatnya yang beragama I s lam telah memberitahuynya 
ba hawa dengan membuka puasa sebel um tiba waktunya, boliau 
telah membuat tiga dosa iaitu: 
i . dosa kepada Tuhan 
ii. do6a kcp .. da a nak , isleri dan kaum keluarganya 
U j. do ..... l: cp .. du kawan - kuwan kerana t e l ah membc•hongi mereka 
dengn mcngatakun mereka berpuasa tetapi sebenarnya 
morel: .. t tel a h membuka puasa . 
01 c t, le Pr L na !J.Utap or.J ng Th.:ii yang tidak mempcrdul ikan 










Melayu mengatakan b ahawa bubungan mereka dengan orang- orang 
Thai dalah bai k d a n pergaduhan di ant ara mereka tidak pernah 
be r-l al:u . 
meY upa ka n 
Merek a juga mengatakan ba ha wa orang- oran g Thai 
oYa n g-orang yang s uk a kan ke damaian d an 
ketenteraman. 
Selain daripa d a itu, ujud juga perhubungan sambil l a lu 
di antara orang Thai dengan orang -orang Cina d an Me l ayu di 
m.:ina merek a a k a n ber t egu r sa pa dan beY bu a l - bual s e bentar 
dengan bertanya pc>rkara - per-kura bius a l: ctil:a merel:a bertemlt. 
PeY jumpaan begini .:id11l n l1 soc.-wi\ J~ obotu l .1n b il hiljll , mi s .:i l nyc: 
semasa membe l i be l ah di 
hospita l dan 5 e bagai nya . 
di Simpang Empat untuk 
pekan Bal i ng, di kedai J~ opi , di 
Orang - orang Me l ay u yang l a lu l nlang 
b a lik ke ruma h mereka di Bat u Tujuh 
akan beYtegur sapa dengan orang - o r a ng Th a i yang me r e k a 
J~enali. 
Integrasi di a ntar a orang- orang Th.:ii , Cina d a n Mel ayu 
d a pat dil i hat s emasa mereka beYsama-sama pergi berbur u ba bi 
hut ._, n. Ini ada l a h kerana s e kir a nya o rang -orang Thai bersama -
or-ang - orang Th a i 
lrutnn untuk dibawa balik. 
bo l e h mengangkat bangkai babi 
Jika tidal: orang - orang Melayu 
~ndiri ya ng terpaksa menanam bangkai babi hutan sekiranya 
b.Jbi lru tan Yt.c on di t e mba k i tu bera da belpdekatan dengan k a was an 
Or a ng - orang Me l ayl1 seb o l e t. -








bangkai babi hutan kerana babi hutan adalah merupakan 
binatang haram bagi mereka. Jika mereka pergi bersama -sama 
dengan orang-orang T~ai, orang- orang Thai a kan membayar duit 
pel uru kepada c•rang Mel ayu memandangkan ba b i hutan yang 
ditembak itu akan d ibawa ba l ik o l eh orang- orang Thai . 
Keadaan yan g sama juga ber l aku bagi orang Cina . Sekiranya 
o r ang-oran g Thai tidak pergi bersama - sama berburu d an 
terd apat babi hutan yang mati ditembak oleh orang - orang 
me r e ka a ka n memanggi l s a mada orang - orang Thai atau 
Cina untuk meng~mbi l nya . Oengnn itu orang - orang Thai atau 
Cina akan mombcri wang kepad a orang or~ng MP l ~yu sob~uai 
bayaran pel uru . So l ain daripada ilu , $Okir~ny'"' lembu orang -
orang Melayu mati keranL\ di l o:nggar olct. kendcr'"'an , mcrc l:u 
juga aka n me mang gi l orang-orang Thai unt uk mongambi l nya . Ini 
a dalah kerana se l ain d aripada binatang- binatang l1 uram s epc rti 
ba b i hutan , binatang yang mati a l: i ba t kema l ang'"'n , d itembak 
d a n juga a ki bat penyakit ada l ah bi natan g yan g dipanggil 
mamp us dan tidak boleh dimakan oleh orang - orang Isl a m. 
Scm'"'~a orang- orang Thai menyambut peray aan yang d iad a k an 
d i W~ l Simpang Empat , orang-orang Cina y a ng t ingga l d i 
~uko l i l ing Simpang Empat terutamanya d i Pe ka n Ba ling a k a n 
cJ. L, n~ b r~~m~ -~~ma meraikan perayaa n di Wa t. Orang-orang 
Cin.t d ilc.-l.if:Lln to l a h bermas tautin di s itu sejak t a hun 1800-an 
1 gi d.J n l:obany l: .ln d01r ipada mor eka a d a l a h beruga ma Budd t1 a 










orang- oran g Thai di Simpang Empat. Ol eh kerana i t u l a h 
terdapa tnya l:eturunan Cina Thai CCi nn Thai) dan mereka juga 
me nya mbut perayaan Tah un Baru Cina. 
Semasa kenduri perkahwina n , orang - orang Cina d a n Me l ayu 
a l: a n datang tetapi maka n an adal at. diasing J~an di mana makanan 
bagi o r a ng Me l ayu a d a lah dimasak l: has o l eh orang -orang Me l ayu 
d e ngan mengupah mereka. Buka n s aja ma l~a nan dimasa k o l e t1 
orang -orang Me l ayu , setiap peralata n seper ti pinggan d a n 
ma nql:u l: juga merupu ka n h a l~ o r a ng Me l tlYl•. I ni ad .. 1 a t1 sebagai 
tand a penghc•rmat.:ln kcpad u c•r ang c•rang Mc 1 ayu . Kcb,,ny.-11:.:m 
ruma h yang me nga dak.:in mujlis pcr kuhwi nan d i Simpa n g Empat 
a J:an mengas ingl:an ma!:;a di a ntar u tetamt.1 Me l ayu d, n Cina ini tu 
sama d a orang Me l ayu pada sebe l a h p agi d a n orang Cina pada 
sebe l a h petang dan s ebaliiknya . 
Ol eh l:erana orang-oran g Cina be raga ma Budd h a mc r c ka a ka n 
bersama -sama d engan orang -or ang Th a i me l a l:ukan upacara-
upacara tertentu seperti semb a hya ng , rod nammon (re njis air 
z uci' , l iang phra (men jamu mak a nan kepad a sami) dan 
• Ph ,_, fl ._ i ny .. l "gi . Orang-or ang Cina se l alunya akan menderma 
w ... ng dan beberapa pera l atan dapur kepa d a Wat sekiranya 
t 1 ~n1._,,..,,,t l l fhH• ru t hood kathin di a d a l:an . Boleh dik a t a kan 
• 1•lj .tp pr:-r&.1y<.hln 5ilmi:1da pe
0
rayaan yang besar a t au kecil seperti 
Y•'nti t nr do1p.t t u i dL1 L i m I• .:d end ar Thai <Ha r i uga ma bagi c•rang -









mel a kuk an ibadat. Memandangkan orang - orang Cina di Simpa ng 
Empat bo l e h bertu t ur d i da l am bah asa Thai , maka mereka akan 
me ngguna ka n ba h a wa Thai seba gai ba hasa perantaraa n merel: a 
apabi l a merek a ber interal: s i d e nga n orang - orang Thai . Orang-
o rang Cina juga mempunyai pe rta l ian yang erat dengan sami -
sami Buddha d a l am ba nyak segi seperti semasa perkahwinan , 
kematia n, semasa rumah baru didirikan d an sebagainya . 
Oran g - oran g Cina juga kerap pergi kc wa t unt uk me minta sami 
me r cm jis ka n ai ...- suci ( r o d nammon) ke pada mer e l: a s upaya 
l:o ltidupa n merk a a k ... 1n s e ntiasa a ma n uan t.a r-l e pas d ur-i pcr- l: ara -
perk .... ra yang burul: . 
Se l ain 
mendapatl: a n 
plumbum d an 
Purba yang 
d ur ipad.:1 i tu, mcr-n lt .. t jugL\ d l ung unt u l: 
tangka l <sin mongkhon ) yang dibua t daripada 
diukir dengan kata-kata d a...-ipada ba l1 .. 5ci ~:emboja 
d iambi l d a ripa d a bu~at a guma s uci Buddha . Merek a 
juga mendapatkan sejen i s tangka l a tau azimat yang dipilnggi l 
khidthamon yang biasanya d iikat di pingga ng mcrel:a dan ia 
diper-caya i me mpunyai kuasa tertentu te...-utamnya s elepas sami 
mamb~C<l d oa d a n bc berapu aya t suc i . Wa l a upun tiada bayaran 
dik1?n._ I!._ n , tctapi eoru ng -o...-ang yang datang terutamanya orang -
orang Cina a kan memberi wang ~epada sami itu . PembL i~ian wang 
i lu rli kir.:i !:;Cb.:ig.:ii me ndapat p a t. a l .a (daibun) dan bukannya 
Or ang -orang Cina juga akan memanggil 
• ... unJ. · :~.:imi Budd l1... la· r umc.1 t1 mcrcka untuJ: ~embahy ;::rng mnya l ( s uad 









Sami -sami Tha i j uga bertind ak s e bagai pembantu kepada 
oran g -orang Ci n a apab i l a terdapat nya orang-orang Cina yang 
i n gi n me n jad i sami d eng an su kare l a . Oran g-orang Ci na menjadi 
sami hanya untuk beberapa hari sahaja . · Sanga t sed i kit 
bil a nga n oran g-or ang Cina yang menja di sami d a n ke mun gkinan 
ia berik u t an d ari pa d a ba h asa ya ng diper tu t urk a n di ma na 
ke ba nya ka n d ari p a d a o r a ng yang me n jad i sami a d a l a t. orang -
C•run g T~1.:.i da n ba hasa yang dipertutur kan ad a l a h ba hasa Thai 
d an ju9;_1 bu t. a z a yLlng ha r m; dipe l a j ur i iui tu bah asa Pa l i . 
Se l i.l l un y.J o r a n g -oran g Ci na mcnj i\di s.Jmi untuk mcmun .:iik.:ln 
n azar me r eka . 
Bagi oran g - o r a ng Me l ayu pul a , mereka a ka n d atang ke wa t 
pada hari - hari perayaan untuk me nyal:si k an per~embahan yan g 
Pa d a beberapa t a h u n y a n g l e pas orang - orang Thai 
a d a menjempu t be berapa oran g ke na l a n me r e l:a t ermu!3uk 1 a h 
a nggo t a po li s y a ng t e rdiri d a ripa d a o r u ng Mel uy u d a n Ci n a 
unt u k mu kan ku ih mu ih yan g dih i d a ngkan di wa t p a d a wa ktu 
ma l ~m ~cbclum pcmrntas a n be rmu l a . Per s emba ha n y a ng be rbe ntuk 
n y .rnyi. n u..:n t.ari.:i n di persembhk a n o l e h samada k ugir a n Cina 
y.., n g di ~c""'"' k t. as ataupun o l e h o r a ng - ora ng Th a i sendi r i y a gn 
mpr up" h tln pund ud uk-pe nd uduk t e mpa t a n Simpang Empat. 
Pc rr. P111h ... ll .. rn ..&d .. d a h d ikL!wa l o l e t1 po li s . Pe Ysemba h an sepe Yti 
cJ,rn ""'·'Y• ng •~ u l i t s udah berk u Y.::1 n gan sc ~:arung d a n ia 









Perkahwinun yang wujud di antara orang-orang Tha i dengan 
orang - orang Cina , India dan Melayu juga menunjukan ber l akunya 
perhubunga n etnik di antara mer e ka. Ada l ah lebih ramai 
orang -orang Thai di Simpang Emnpat berkahwin dengan orang -
orang Cina daripada berkahwin d engan orang Melayu. Ini 
ad al ah l:erana seJ~ i Yanya sesec•rang C•Yang Thai b eYkahwin dengan 
orang Mel ay u. 
mcme l ul: "'gama 
Seseorang itu harus mcnukar agamanya dengan 
I s l am dan juga menul:ur nama nya. Bagi 
lw b.:rny.:d:n n orilng -oYang Th.:ii, bi:>rk.:i t1 win dcng.:in o r.:lng -orang 
Me l uyu 5.:lmal ah s epcr ti ter putus ny.. t.3 l i pun~ . Ltdur .. .:ln mc r c ka. 
Wa lau b a gaimanapun di Simpatn Emput, tord .. put s corang yang 
tel a h berkahwin d eng.:ln orung Mc l ayu ~ ~n monctap di b andar 
l ain tetapi perhubungannya denga n sana k sdudar a nya masih 
diteyuskan . 
Bagi orang-orang Thia yang berkahwin dengun oYang - o rung 
Cina pula , perkahwinan mereka tidal:l a h dit. a lang kerana meYel:a 
masih bec• l c h menerus k an ama l a n kehidt1apn d a n l:eagaman meYeka . 
I n i ._ d."1 1 ... h l:c>run .. k e banyakan oYang-orang Cina yang berkahwin 
donnnn orang or .. ng Thai ada l a h beragama Buddha. Anak mereka 
sc lalunya digelar Cinn Thai <Cina Thai) atau Baba d an bagi 
t.inggal d i peYkampungan Siam mereka akan 











di dalam ke dua - dua bahas Cina dan Thai di ruma h. Contohnya 
jika s e s eora ng itu be r kahwin dengan o rang Me l ayu , me reka 
mungkin tlda k dibe nark a n oleh s uami atau i s teri mereka yang 
beragama I s l am utnu l: pe rgi ke wat dan me ma ka n makanan yang 
dimas a k oleh o rang - o rang Tha i memandangkan t erdapat ma kanan 
yang haram dimakan seperti d agi n g babi tet a pi h a l ini 
t i d a kl a h berlaku di ka langan orang-or a ng Cina. Jika seoran g 
godi s Thai ber ka hwin dengan c•ra ng Cina , s i gadi s masi t1 boleh 
pe Ygi kC? wat dengan dit e ma ni o leh suami mere ka . 
Bias anya n a ma y.:\ng di ber i ltu n l :op .. d.J " "· I:-, n .... I: maYc:>ka 
a d ala l1 me ngikut noma sebe l a h bapa . 
berke turunan Ci n a , maka nama anal:nya j ug. bQruns ur l:ecinaan 
d an begi tul a h dengan oran g I nda . Kebanyakan duripa d n mereka 
yang berkahwin dengan orang-oYang Cina dan Me l ayu t c l a h 
bermas tautin di tempat l a in kerana mengikut s uami merel:a d a n 
juga kerana pekerjaan mereka . 
4.2 HUBUNGAN ETNIK DI ANTARA KOMUNITI SIAM DENGAN KAUM -
KAUM YANG LAIN 
OrLnn or~ ng Thai juga mempunyai hubungan dengan o rang 
A~ l i y ang tinggal di Baling d a n t empat tingga l mereka a dal ah 
Henruut seorang penduduk di si tu, pa da kira-
I: i r .A Ptn fh1 l pll J u h t a h un dahu l u , c•r ang - c•rang as l i akan data ng 










menllmbll l ~ padi di dalam les llng d an mereka kemudiannya a kan 
diberi wang 5ebagai upa h kcpada kerja yang mereka l a kuk an 
itu. 
Mereka juga a k a n da t nag ke wa t semasa orang Thai 
mengadakan upacara Ching Pret . Semasa upa cara Ching Pret inI 
diadakan berbagai - bagai jens i mal:a nan seperti kuih-muih , 
bua h - buuhan , g u l a-glll w d an sebAgai nya 1 agi a l: an di l etakan di 
a t as para yan g didirikan d e n gan agak tinggi . Selepas upacara 
scmbahyang orang ram. i tcrutamanya l: .. n<lk - kanak akan bQrobut -
rebu t untul: mendupatkan mal:ilni'ln y'" ng di l ~t .. k l: .:\n di at'"!..» pa r-a 
i tu . Perbua t.un "mcrelJut" ini 1 at1 y.Jng dip.:inggi l Chi ng di 
da l am buhasa Thai . Pi,da mas.., dnhulu oY •. ng .... 5 li ... k .. n pergi l:e 
rumah orang-orang Thai untuk merninta ketupat scm~sa peraya~n 
Ching Pret tetapi kini rnereka tidal: l agi ke r uma l1 c• rang -
orang Thai untuk mendapatkan ketupaL. Merel:a h anya 
rnendapatl:an makanan di Wat Siam s a haja . 
Hanaka l a hubungan ctnik di a n tara oran g - orang Tha i 
dcn g .. n J:umpul. n etnik India ber-lakll setiap ma sa iaitu d i 
pel: an , sekol ah , hospita l d an l ain-l ai n l agi. 
Di Simp.,ng Empat t erdapat sebual1 ruma h oran g I ndi a sahaja 
cJ.rn PL'r l1 ubur1u ·• • c..li antara o r ang - orang Thai d e n gan oYa n g-orang 
I m l i.1 ... c1.11 •. JI, ~ .:imo:i seper ti perh ubungan di antara orang- oyan g 









Pe rkahwinan di ant ara oran g - orang Tha i dengan I ndia 
tidak me nda pa t tentangan d aripad a oran g - oran g Thai . Ini 
adalah kerana l:eba nyakan c•ra ng - orang Indi a a d a l ah berugama 
Hindu d an perkahwinan d e ngan oran g-c•rang yang beragama Hind u 
musi h l agi membo l e h ka n seseorang itu meneruskan ama lan 
l:et1idupan d an agama merel:a . Di Simpang Empat terdapat dua 
orang y a ng t e l a h ber l: a hwin dengan orang Inda dan sa l a h 
s eor ang daripada merel: a mas i h mene tap di si tu memandangl: an 
lcl a l: i Indi a itu be l:erja di Baling. 
Orung Ind iu jug'" mambLlllt l:cb .. H~ .. :rn <Tha • Bun ) samu 
s eper ti ynng dibuat o l e h orang - o r a ng Thai d Ln CinL. Ma l a h 
bagi wanita Thai yLng bcr knhwin dcngnn oran o I nd in , wanitn 












Kajian ini dijalankan ke atas komuniti Thai di Kampung 
Simpang Empa t , Baling Kedah . Dari kajian yang dibuat 
didapati bahawa orang- orang Thai di Simpang Empat masih l a gi 
mengekalkan identiti Thai mereka terutamanya d i dalam s oal -
s oal yang berJtai tan dengan keagamaan seper ti masu l: sami bua d 
Q!lll, me mbuut keb.:li lrnn t ha m bun, b a li a aa dan juga dari segi 
proses sosiali s a s i. 
Bagi orang - or cc ng Thui, idcntiti mareka s Plo l unyo 
dikaitkan dengan agama Buddha s ebagaimana dengun orang - orang 
Melayu ya ng mengaitkan identiti mereka dengan uagoma Isl a m. 
Ugama Buddha biasanya dikaitkan den gan masuk sami buad nag 
bagi kaum lelaki . Wa l aupun ramai orang - orang Cina yang 
menganut agama Buddh a Theraradu tetapi sangat l~ ecil 
bi l angannya menjadi s ami dan mengalami proses pe nukaran taraf 
<rite de passage) s cperti man a o r a ng-oran g Th a i. 
Wat pu l a merupakan satu inst itusi yang pent i n g bagi 
u r o1 n o or . ng Thai untul: me l ak uk a n keba il:an tham bun. Di wat 
in l l . 11 o rang - orang Thai berpe l uang unt uk ber j umpa den gan 
uuudara maYa merek~ yan g jauh bagi 










Melalui tham bun juga orang-orang yang datang akan me mbuat 
derma yang terdiri daripada wang, beras , bara ng - barang 
mak a nan d a n peYalatan dapur kepada wat. Oleh itu ujudnya 
hubungan timbal - balik di antaya wat dan dengan orang-0Ya n9 
yang membuat kebaikan tham bun di mana wat akan me ndapat wang 
d a n lain- l ai n barang se cara pendermaan daripada orang r amai 
d a n ini me mbo l eh ka nnya meneruskan fungsinya sebagai institusi 
keagama n yang penting. Bagi o r a ng ramai yang me mbuat 
ke baikan pula, mereka akan mendapat ra hmat dan pahala dai 
bun. 
Sel ai n d a r ipad a upacara -upacar~ 
keagamaan yang dupat mengeYa tkon 
persaud a raa n antara orang-orang Thai, 
yang bar kai t a n dengon 
ta l i por5 n haba t an d a n 
perayaan - pe r ayaa n yang 
seY"ing kali di adakan di wa t j uga merupakan su tu ca Ya 
bagaimana o r ang-oyang Thai bo leh menghiburkan dir i me rek a . 
Ini adalah kerana orang - orang Thai jarang sekali kelua r 
untuk me nz iara hi a t a u membuat l awatan ke t e mpat-tempat lain 
di sebabkan o leh kesuntuk a n masa dan kekurangan wang. Dengan 
pcrnyonn -p~rayaan s epe rti sambutan Tahun Baru <Pi Mai) Loy 
r.thoog, Songkran dan sebagainya lagi membolehkan orang -
o r a ng Thai bergembir a sambil merihatkan diri. Cara ini juga 
mumbo l ohk~n moro ~:a berhibur, berborak dan berbual - bual dengan 
Perayaan- pe r ayaan yang diraya kan di wat 
bi~ ~ nyu L ~c a n di ~er t ai dengan permainan-permai nan sepe rti 









lari, mencari barang yang tersembunyi dan lain - lain permainan 
lagi bagi pemuda - pemudi dan bagi orang -orang tua pula 
terdapat beberapa acara lain sepeti pertandingan 'kukur' 
kelapa dan menyepit biji guli dengan menggunakan kayu 
penyepit. Perayaan - perayaan yang menghib~rkan begini 
biasanya disertai dengan nyanyian dan tarian daripada 
l:ugiran-kugiran s amada oleh pe nduduk tempatan sendiri ataupun 
disewa khas dari luar kawasan itu. Oleh i tu secara tidal: 
langs ung upacara - upacara dan perayaan - perayaa n ini telah 
membol ahkan C•r .:ing-or.:ing Thai mer apL\ti~ an 1 agi hubunga n mereka 
dan membolohl: an mcreka bcrsutu . 
Memandangkan Thai merupakan kelompc·k 
minoriti di Malaysia , maka orang-orang Thai seboleh - bolehnya 
ingin mengekalkan identiti Thai mereka yang biasanya 
dikaitkan dengan hal - hal keagamaan dan kebudayaan. Orang-
orang Thai biasanya tidak banyak bersuara di dalam soa l 
politik memandangk a n mereka merupakan kumpul an yang kecil 
bilangannya. Di Simpang Empat, Baling setiap masa lah akan 
di bcr i tnt1u ltepnda Ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampung yang 
uc L ru~ny~ okon me ngemukakan hal ini kepada Pegawai Daerah 
untuk di ~elesai kan. Mereka juga dikehendaki mengisi borang 
" Si Jl 1 S lmp. n&ln Siam" untul: penu~~ aran tanah kepada war is 
m rnlt •. 8ij1l Si mpanan Siam mengkehendaki wari s yang akan 
mond"pat ll!nclt. ltamudiannya hendak lah merupahan orang Thai 









diberi peluang untuk me labur di dalam Amanah S a ham Nas ional 
dan ini merupakan s atu rahmat bagi mereka . 
Orang - orang Thai di Simpang Empat bertutur di dalam 
bahasa Thai dan ini membezakan ia dar ipada kumpul a n e tnik 
lain yang ujud di s ekeli l ing mereka. Malah bahasa Thai yang 
dipe rtutu r kan di Simpa ng Empat , Ba l in9 da n j uga di kawas an -
kawasan lain di Kedah tidaJ~ s ama dengan ba hasa yang 
dipertuturl:an di negeri Thai. Se lain daripada itu, orang -
o rang Thai di S impang Empat juga mnmpunydi kcGt1me waannya 
~ f?Y GC' n<.l iri di m, nL m r f.'l: t1 lw l Ii bcn- tut ur d i ri , l m th Ii ::\ , Cln, 
di a lek Ho kJ:ien. Semo ntara itu, mercka a k a n me n ggu naka n 
bahas a Me l ayu l c•g ha t Kc d .:ih a pa b i 1 a b c r in t.cr .:1ksi d c nga n C•Y ang -
o rang He layu. 
Ilmu ma gik a tau perbomo ho n masi h l a g i d iama lkan d i 
l:al a ngan penduduk keturunan Thai. I lmu magH: y ang digunu l:an 
ada l a h dipe nga ruhi o leh a nimi s me dan s edikit ug.:ima Duddha. 
Selain da ripad a magik beberapa upacara lain co ntohnya 
"monuyun" mu$i~1 l a gi di jalank a n pada bulan- bulan tertentu dan 
mtJn ur u n i n i dik a takan dipertur unkan dari generasi ke generasi 
y~ng m mpunyd i perta lian darah dan tidak semua ora ng yang 
• k ~ n d i p rt ur un~~ n ilmu itu. 
W" l .rn b .. q3.1im, ria pun identi ti orang - orang Thai yang s ering 









merosot dengan adanya perkahwinan campuran yang berlaku di 
a ntara orang - orang Thai denga n kumpulan etnik yang lain. 
Sebagai cc•ntc•h, jika seseorang Thai berkahwin dengan orang 
Me l ayu secara otomatiknya beliau menjadi I s lam. <Menurut 
undang-undang Islam bagi sesiapa yang bukan beragama Islam 
dan ingin berkahwin dengan orang I slam mestilah memeluk ugama 
I s lam terlebih d ah ulu d a n me rek a atau saudara baru ini boleh 
dikenali d e ngan berbin atau berbintikan Abdullah ) . Dengan 
itu ujud assimilasi identifikasi di mana anggota-anggota 
Jrnmpul a n minor i ti tidak 1 agi mcngenalJtiln di r i merel:a sebagai 
ahli lcumpulan asanya totupi ~eb~oni musyarakat baru itu . 
Sementara itu bagi perkahwinan yan g berlaku di antara orang-
orang Cina dan India p ul a , orang -orang Thai musih dapat 
mengekalkan agama dan budaya mereka. 
Dari bukti di atas nyatalah bah awa i su agama merupakan 
isu yang sensitif dan ia terlalu menek a nkan tentang soa l - soa l 
nilai dan kepercayaan. Oleh sebab itulah orang - orang yang 
mempunyai agama dan kepercayaAn yang sama mempunyai hubungan 
yang l ab it. era t. Agama juga merupakan penghalang kepad a 
int.cnr~ ~ 1 yL ng l ebih erat antara kumpulan etnik . Walau 
bag~imanapun setiap agama dan kepercayaan di dunia ini 
m nr>J: .,nl:. n tent. ng soa l hidup berbaik - baik dan hormat -
mcngl1 c•rm~ tl untc::ira sa t u s ama l ain. Ju s teru itul a h kumpulan 
Pt. n i I: y. rnq b ' r b.i J -. ng bolngsa dan agama d apa t hid up dengan 









Wa l a upun i s u a gama sering diperde ba tk a n ter uta ma ny a yang 
berkaita n d engan hal pe rkahwinan anta ra orang Thai ya ng 
ber uga ma Buddha de nga n o r a ng Mel ay u yang beraga ma I s l am, 
teta pi d a ri segi l a in s eper ti a kti viti -aktivit sosi a l d a n 
e ko nomi , ora ng - ora ng Thai ma s i h tolong - menolong d i a ntara 
s atu sama l a in. I n i berma J~ na ba ha wa perbe :z aan a gama dan 
ke pe r ca y aan tida l~ me ngh a l a ng e tnik y a n g be rbe:za me nga mb1 l 
ba ha gi a n d a l a m a ktivit masyar a k a t d a n berga ul sesama me r e k a . 
Ko nf l ik agamu tidak pe r na h ber l a ku di Ka mpung Simpang Empat , 
Ba l i ng Ke d a t. . 
Ti a p - t iap kumpu l a n ctnik me mpunyai .. d a t -1 ~ti adat yang 
t ersendiri yang mempunyai ke l ai nan nya di a ntar a s at u kumpul a n 
etn i k dengan k um p u l an e t ni k ya ng lain. Wa i a u baga ima napun 
t e r d apat s eten gah - setenga h adat y ang berbeza d ari segi aga ma 
tetapi me mpunyai s ediki t per s amaan d a r i upa car a s o s ial. 
Cont ohnya d a l a m perka hwinan , bersand ing s e l a ih d ar ipa da 
d il a ku l:an o l e h orang - orang Me l a yu ianya j u ga d i l a k ukan o l e h 
o rang - o rang Th a i . Se l a in dari pa d a itu maj lis perka hwina n 
or ~ n9 -or a ng Tha i di S impa ng Empa t ya n g disert a i denga n tar ian 
l i l in ram thia n pa d a sebelah ma l a m si l a t pedang ram dap pa d a 
~o b l t. m. l ilm J Uga menunjuld : a n b a ha wa t e rda p a tny a u nsu r -
un \Jr' "pc nyn '"" u il1 1..: n" a nta r a u d a t Orang Me l a yu da11 c•rang Tha i 
ch 111 t11h1 i.. il, t y .. 1ng dipc:-n; emba h lta n me mpunya i banyal: persama an 










menunj ukk a n ba hawa wa l a upun o r a ng -or a ng Th a i me mpunyai 
i d e ntitinya t ersendiri d i d a l a m be berapa ha l kebudayaa n. 
CCo n t o hnya d i dalam upacara pe rk a hwi na n >, te t api s edikit 
seba nyak ianya tel a h diresap i o l e h a d at da n ke b udayaa n 
k umpul a n etni k yan g l a in . I n i men u n j uk ka n berlak u 
pe rtembunga n ke buda y aa n a ntar a orang - o ra ng Thai denga n orang -
orang Me l a yu . 
Me manda ngk a n t e rda pa t be be r a pa o r a ng - orang Tt·1ai dar i 
Simp <:mg Empa t y~rng t e l a h l:e l u nr be l:er j'3 d an me ne t ap d i 
ba nda r - ba ndar bc s ar den gc:rn mcn J uW.'.l t J •lw., t i.ln y" n g b . l k, m'" I.'"' 
k e d ud uk a n o r a n g - orang Thai s e ba g a i minoriti d i Ma l ays1~ 
bo l eh l a h di l~ a t ak an a g a k me mua u ka n . Ini a d a l c:. h ke r u n ... 
ke ra j a a n t e l a h me mber i pe lua ng ke pada orang Thai untuk t e rus 
memajuk a n di r i me rek a ter u t a mnaya di b i d a ng pe l a j a r n n. 
Contohnya seorang pe l ajar dar i Al or Seta r Ke d a h yan g ibu 
bapa nya berasa l d ari Simpa n g Empat t e l a h ber pe lu.'.l n g untuk 
me l a n j utk a n pe l a jaran d i Unite d Kingdo m den gan bantua n 
ke rajaan. Selain d a r ipa d a d a l a m bid a ng pe l ajar a n, or a ng -
orang Tit .., 1 j u ga t e l a h di be r i bantua n b a j a d an sub s i d i u n tul: 
mt nja l <1 n kil n ._kt iviti pe yta nian meYeka . Wa l a u bagaimanap un, 
o r a n g - o r a n g Th a i masih me nghad a p i di l ema seper t i yang 
thlt ._ t. '-' le n c•l f> l1 Reiger KeYs ha w, oran g - orang Tha i d i Ma l aysia 










Walaupun ramai orang - orang Thai yang telah keluar 
tinggal di bandar besar, ada juga di antara mereka yang tida k 
dapat me nguasai bahasa Thai dengan baik. Ini adalah kerana 
di bandar - bandar besar tidak terdapat orang-orang Thai yang 
boleh me n jadi s a ha ba t mereka untuk diajak berbual d a lam 
bahasa Thai . Oleh itu anak-anak kepada orang yang tinggal di 
bandar - bandar besar ini akan bercakap samada Melayu, Cina 
atau Inggeri s dan penggunaan ba hasa Thai adalah di tah a p 
pa ling rendah seka li. Biasanya mereka ini akan bertutur 
dalam bahas a Thai bercampur dengan bahaGa Melayu , Cina a tau 
Inggeri$ bcrgantung ka pada ibu b~pa morck~. 
terdapat anak - ana k sebua~. kel uar ga Tit " i y a ng berasa l d<iY i 
Simpang Empat dan s udah berpuluh tahun mcnelap di Ku~ l a 
Lumpur tidak d a pa t ber cakap bahas a Thai di s ebabkan ol e h 
mereka tidak beYpeluang untuk menggunakan bahas a Thai. Ini 
ada lah kerana , mereka ditinggalkan kepada penjaga merek a yang 
terdiYi d aripada orang Melayu sementara ibu bapa mereka pergi 
bekerja dan di seko lah pula mereka bergau l d engan rakan - rakn 
yang t erdiri dairpada kumpulan etnik yang lain • Oleh kerana 
moyel: .:l tidak bias a menggunakan ba hasa Thai , maka meYeka 
m noounrkdn bn hasa Hel ay u dengan ibu bapa merek a walaupun ibu 
bapa mereka bercaka p d i dalam ba hasa Thai. Keadaan ini l e bih 
tr-Yul: l 1.HJ.l ~ k i. r .., nya be'f l au ped,a hwinan campuY antara orang 









Adat d a n pantang larang masih lagi dikekalkan o l e h 
golongan tua tetapi bagi golongan muda mereka tidak begitu 
mengambil berat akan hal i ni. Kepercayaan dan keagamaan yang 
me nj a di aspek 
di pertahankan 
penting identi ti C•rang Thai masih dapat 
hingga k ini . Oleh itu generasi muda dan 
generasi akan d a tang harus lah mengekalkan d an memper t ahankan 
agama , kebudayaan dan ba hasa yan g menjadi identiti kepada 
orang - orang Th a i . 
Da r i segi hubungan scosia l, jika dipcrhatikan dari segi 
ins titus i keke luargaan d a n penyebara n tempat tin99a l ma ka 
didapati a d a kecend erungan berkol o mpok dan integrasi yang 
l e bih r a pat di d a l a m satu kumpulan etnik yang s~ma. Ini 
dapat diliha t dari taburan pendudult di Simpang Empat , Baling 
di mana kumpul a n etnik yang sama cenderung untuk tinggal di 
dalam kelompoknya sendiri. Wal au bagaimanapun pe nge l ompokan 
ini tidaklah begitu ketat sehingga ti d ak menunjukkan sobarang 
perhubungan a ntara etnik ber laku. I n i ada l a h kcr a n a hubungan 
sosial boleh berlak u di tempat - tempat yang lain seperti 
~em~~~ burjuc l beli di kedai , di s ekol a h, di kil a ng, pejabat, 
l1 c•• .. p1tnl d"n sebagLlinya l agi . 
W,\ J nupun mC>ral~ u tinggal d i d alam l{e l ompok masing- masing , 
m rlk· mL ~ ih menziarahi antara sa tu sama l ain terutamanya 
IH t.1 lt o1 pc'r'.iy.:.u n pur.Jya •. sn d an konduri - kendara . Contc• l1 nya, 









sahabat mereka yang berketu runa n Me l ayu . Begitu juga dengan 
oran g Me lay u, mereka akan datang ke rumah orang Thai a p a bil a 
t erdapatnya kenduri . Semasa ke nduri pula , C•rang-orang Th a i 
ak a n me ngupah orang - orang Me layu untuk memasak dan 
menyediakan mak ana n. Ini ada l a h kerana terdapatnya persamaan 
sa l ing hormat-menghormati ant ara mereka. Orang-orang Thai 
menghorma ti orang-orang Mel ayu yang beragama I s l a m yang 
mel a rang mere ka memakan daging ba bi. Di seba bk a n ol e h 
kesedar a n mereka t e nt a n g ha l ini, ma ka orang - o rang Thai telah 
me ngupah orang - o r a ng Me l ayu unluk memasak. Bcgitu j uga 
denga n orang Me layu, sekirany.:l or.:rn9 - or.., ng Thai mongadak .1 n 
perayaa n di wa t d an ka d a ng ka l a terdapat bunyi bi sing 
dari pad a mu zi k d an lagu yang dinyanyikan, orang -orang Melayu 
tidak pernah pula bersungut tentang h a l itu. 
Bagi orang-orang Cina dan India pula, masa l a h ugama 
tidak ujud kerana kebanyakan daripada orang-orang Cina yang 
ti n ggal di s itu beragama Buddha dan orang India beragama 
Hindu. Mereka juga turut bersama-sama denga n orang - orang 
Thai dalam s etiap perayaan yang d iadakan. Dengan a danya 
p •rny~an di w~t, hubungan sosia l u j ud di a n tara orang- orang 
Tt1a::d dengan C•rang - c•rang Cina dan India dan d aripad a situ juga 
C•Y. np - <"• Y n. g Ci na d a n India dapat mengetahui adat C"r-ang-orang 
I ncli -.l Y•ll lC) dJ.dmu llt un semasa sesuatu perayaan dilangsungkan . 
!)pl.ti n c1 .. l' l p.Jd .. 1 l tu or .. ng - oYa n g Ci n,, d an India dapat membua t 










membuat serta membua t pendermaan sama s eperti yang orang-
oragn Thai l akukan. 
Orang - orang Thai juga mempunyai hubungan dengan orang 
asli dan hubungan yang ujud di antara mereka hanyalah 
sepintas lalu sahaja iaitu di Wat Simpang Empat ketika 
sambutan perayaan Ching Pret. 
Selain daripada itu, ins titus i sekolah meru pal:an tempat 
yang penting bagi mengujudkan hubunga n sosial di antara 
pe laJar - pelajar yang lcrdiri daripad~ berbagai kumpulan 
etnik . Dengan itu pelajar - pelaJcr Thai yang tinggal di 
ka mpung Simpang Empat dapat menguns._ i bahasa Moloyuia d engan 
baik melalui interaks i mereka dengan pelajar - pel ajar Melayu . 
Ini a d alah kerana orang-orang Thai yang tinggal d i Kampung 
Simpag Empat tidak menggunakan Bahasa Mal aysia kecuali 
beberapa perkataan yang dicampur - adukkan seper ti kopi , jam 
d a n l ai n - lain perkataan lagi . Sementara itu , deng.:m pe lajar -
pelajar yang berketurunan Cina pula terd apat beberapa orang 
polajar - pelajar Thai a kan menggunakan bahasa Cina d ia l ek 
lfo ldticn a pa bi la bt:>r i nteYaksi dengan mereka. 
Ma l ~ lui penggunaan bahasa Thai yang di campur adukk an 
dPno._ n b._ t1 .1!.>L M l ayu mcnunjukkan bahawa ujudnya satu bentul: 
L Intl t. r. Il l. bc.chtl ~il d.i itntara orang -orang Thai dengan c•rang-










satu bentuk penyesuaian d i antara golongan 'minoriti ' d e ngan 
golongan yang ' d o minant '. Kain batik yang diguna c•l e h wani ta 
Th ai d a n kain pelikat yan g d iguna o l e h lel aki Thai juga 
merupakan s a t u bukti yang menunjukkan ujudnya akulteras i 
ke budayaan di negara ini . 
Sebagai kesimpul a nny a d a pa tlah d i katakan bahawa or a ng -
o rang Th a i mempunyai identitinya yang teYsendiYi d a n 
me mbezaka n me r e ka daripada kumpul a n e tnik yang l a i n. Ora ng -
OYung Th a i j uga men.1p'" ltan ke l c•mpo l: y;)ng !'.i e nt ias a mo wu j udk a n 
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